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Depósito de cemento y cales hidránlkaa de las mejores marcái
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imitación a mármoles y mosáico romanó. í̂ ócálos de relieve 
cemento ̂  invención. Gran variedad en losetas pár&aceras y almácenés. Tuberías de
Terminado el proyecto del puente 
para sustituir la pasadera de la Au­
rora, cuya demGlicióQ iumediala 
exigen, de ^consuno la intensidad de 
la circulación, fe segui^atidértráu. 
sitoy el decoro de la ciudad de Má- 
nemos,  ̂tenido ocasión de cono 
cérlo y  ello tíos brinda ia de publi­
car estos datos qué espérdtnos Sean 
de interés público.  ̂  ̂̂ ^
Pero no es esto sólo. Anejas a ésta 
obra del puente suri^en módfflcacio- 
nes incitables en la édifitacíóií có- 
hadante y esa vía radial dé la póbia- 
ción fe bavriada'^alegre d̂ el cá-
gangTÍá la fttíi- 
nlitua necesaria páTá súnear y  ém- 
lellecer el sector de íá urbe que 
atraviesa hasta salit ál ^nipo,^
Ayuntamiento, sefcándado 
por el esfuerzo de los próríie'tarios 
respon die^ ^L f agW e'lá  e5íftrbmal
aéerd) pues los entrepáúós de barras 






c i t ó m á y . e r e n S ' p a m S g ^ ;
rn ítli” .puente, esté, firobable- 
mente, se ejecutaría por cuenta del 
bstado cayos propósitos sé eiterid 
Wan bien-yisibles énla orden d T rt 
dactar el proyectó,-aunque resucitó 
no haya n ^ a  sobre sü ejecució*-| -̂  '
- J u s t o _ a n h ^ , e s ^
«a  puenteen qa Aurprá,'
, satisfagan las'
día'se acr^’l  d á  éff
*  PpFéSté pónto
juj A as siH' ángulo"¿efisibté, con
nl®J® . ! .'® ?®8anda mitad d é la  ca- 
Irá,® ¥®róioles,—̂ egún las nuevas 
aliD teacionesadonde va ú salir la 
rampa fr u ta l de acceso al puente 
despuC de atravesar las edificación 
<5*6 bóy se hallan frente 
Ai^esealma^tá dé la pasadefa exis­
tente, ^
Esta rampa alineada con el eie del 
nente, se proyecta con nii ancho de 
d metros y «na pendienfé del 4 pór 
Ciento, coctituyendo una espaciosa 
Vía p^a llegar al centro de ia urbe 
epor el caminó de Antequera; al pro­
pio tiempo .que saneará grandebien- 
te la barriada éxteadidá por la ̂ már- 
gen derecha dél Guadálmedina.
Utra rampa de acceso se proyecta 
en esta misma óaárgen; óárálm^ 
cauce, por el pasillo * dé Nátérár^
con una pendientfe dé̂  éási ér 3 f e
ttento y ún áhteho dé  ̂ tíiái dé doce 
metros irá, entre é l  úiféVo Mü^o del 
fencauzamiéntó’ ̂  él templo délá Au- 
^ ra , hasfe la embóéadürá dé fe éá- 
lle de la Trinidad. r  ̂ ¡
T hacia el pasillo de Guimbarda 
no se proyecte ahora "rainpa áfeúria 
/para evitar el éxCésivó cdste’deía ex­
propiación hecé^riá qtié tío ió  exi^ 
ge la escasa circulación pOr es é^itioii 
Así, pues, aquí ser-colocará una es­
calera de cuafeo'metros* dé ancha, 
para peatones, análoga i  otra óiié 
tetobiéntse proyecta entre la rampa 
del puente y la dél pasillo de Natera. 
B̂ífê n la margen izquierda, ó  sea la 
desembocadura dél puente en Puer^ 
ta JNueva, se propone una rampa con 
doce nietros de ancho y«3 por,ciento 
de pendiente poreVpasiílp de lá,£ár- 
cel; otra en sentido opuesto, de se- 
mejantes dimensiones y pendiente, 
por el pasillo de .SahtaTsab^i, y dos 
escalaras para néatones: una almeá- 
Y del puente y; otra per- 
pepaicular a fe primera,; adosada a 
fe rampa del pasillo de Santa Isabeíl 
de cuatro y medio m etros., 
se, fe oculta al autor- del ,pro- 
conyeniencía de construir 
otra tercera rampa hacia la callé de 
lorrijosjpero ésta requeriría; uua ex-, 
propiación costosísima que, ano du­
darlo, dificultaría la realización de la 
obra.
Por eso el tránsito rodado dé la  
calle de Torrijós buscaría, por el 
postigo de Arance, la rampa de la 
^**6el; y a la circulación <m la calle 
' ^  Compañía servirán fe^^escaleras 
para peatones^ porque esfe.via»ña ̂  
dé.vehículos. • ■ t -f
Gonstituye él puente un elegante 
.aren rebajado, cuyos eiítremps Jfe- 
gan. tangentes a los muros deí cauce, 
dibujando una flecha de 2 metros 
* los 38 de luz que iiene
]̂ <̂ dal por esta parte.  ̂ n 
Ía sustentará ütí tahlerb
jhetrps dé  ̂ anchó: que c W  dos 
voladizos de un metro a bada lado 
consigue un total de 10 ihétrpf, 
entre la calzada y las aperas,, con cu- 
y? Proporción se satisface la exigen- 
tránsito, dejando feelro y 
Daedio a cada acera y los 7 restantes 
u la zona rodada, que admitirá dos 
lineas de tranvías y cruce simultá- 
ueo de vehículos.
pilares de la baranda de hor- 
luigón armado,como todo el puente, 
solo ocuparán 20 centímetros, cada 
«os metros, del borde externo de la
\s pilares por la cara .dé afuera, pâ  
rá dejar a la circulación todo el po­
s ó le  espacio.
;En los dos pilares qué van sobre 
fe efeye del arco, y/en  los cuatro 
qué forman las entradáé dél puente, 
T*de m ayor proporción que io s  res­
tantes— se proyectan fáfolas de do  ̂
ble aplicación; para áliimbrado pú­
blico y  para susten ta r^ l cable del 
tranvía.
Gstas mismas faroíá,s podrán dis­
tribuirse eii los puntds iie  lás esca­
leras y las rampas qite lá convenien- 
cia lo reclame. •. . f '
La fábrica deiiorm i^^arm ádo ha
permitido huir de loS pácizos pro­
pios de la mampostéif*fe> ladrillo o 
silléria, aligeranao el puente de tal
modo que el tablero dónde va la ra 
sante se sustenta spbréftn pilares 
^ue se apoyan a su Vét iobre el for- 
jáclo curvé (Jue coDstitü^e el arco,; y  
flor entre éstos quedá/tiná luz de ali­
viadero suficiente para que en las 
avenidas máximas lólí ramansés del 
agua no rebasen la corÓDáción de los 
muros derehCAUzaiméfltO; ^
El decorado de la obTa es en extre­
mo sobrio,sin ornamonláción alguna 
innecesaria, aprovechándose las lí- 
í? neas generales dibujálfess con senci- 
• líos planos entrantes aiallcntes, que 
huyen de la suntuosidad para llegar 
í a la elegancia.
Y ultimaremos esta ápmera des» 
cripciótt del proyecte^ dfeiendo que
' el pavimento del puénte le  propone 
de losetas de asfalto^ éhdé las aceras 
"de asfelto continúo^:; de  ̂adoquines 
dioríticos las rampas, y  en  la parte 
de obra-que mire a Puérta NueVa se 
proponefcfe con struecim  de silleria»
La expropiación, en M margen de­
recha, se reduce anual Cuantas.fin­
cas de la manzana existente entre fes 
calles de Mármoles, fe Puente y 
Priego; y en la margen . izquierda a 
las crugias traseras de jas fincas de 
la calle de TÓrrijos q|te41egan álpá  
sillo de la Cárcel, y, a ékcepción de 
una casa de constrncclóé tan recien­
te como irregular; sitiia|a éri Puerta 
Nueva, fedos los édiíiétdS éé“ hálñun" 
en condieiones-urfeañas deplorables, 
por lo que su coste no excedería, en 
total,—-según el registró de la propie- 
dah consultado—, de qnas 300.000 
pesetas, a cuya cifra dééén desqui- 
tarse 51.000 que es el valor supues­
to de fes solares edifiea bles que ré- 
éultarán con las obrí^/ I
Por ío tanto, puede éáículsrse en 
250.000 pesetas fe Cáfitidad qüe éxt»
ge f̂e cxpropiacióiU párd él emplaza*
miento del puente. : b4 /::
Y ahora repetimojS i|tté ésfe, cuyo 
costé áfóánza h unálUlwOÓÔ ^̂ p̂̂  
tas, podría éér consfeaidp f e  céen*; 
ta del Estado, si esasr'^§.000 de la 




■ Se .rufga a las señoroa^él Coniitó de la 
Agrup^ióii Socialista, Pteáidente de la Ju­
ventud Republicana Radical y  Presidentes 
de todos los demás centrol'repnblicanos, se 
sirvan concurrir a lá reu^uiói  ̂ijue se celebra­
rá hoy Dómingo, a lásuiüóve de su noche, 
en e i CJírcuio Republicano Juan de los 
Réyee i )  para tratar d e l ' príi'iind mitin re- 
püblíóano. ^
La falta material .de tiéhípo h a  impedido 
hacer invitaciones especialés, lo que se dig­
narán disculpar los citados. ;
La Comisión órgMnÍJ)a^ra,,
Cfrcirio Republ¡canp
Se convoca a todos lós ééáóres socios a la 
junta general reglamentaria qué se celebra­
rá mañana Lnn,es a las núéve de eu noche a 
fin de elegir Directiva para 1919.
E l Séoretarío, Emilio Bái'm MecUiia.
C A N T IN A  A M E R IC A N A
Gran surtido éh cajas dé Ifiázapáh y otros 
artículos paprNavídad. ' >
Mantocados y Tósdos 
a pesetas kilo
E S I » E 3 0 E 3 H . f  A ,  0
Teatro Vital Aza
Ppinpañía cómico dramátioai bajo la direc­
ción dél primer actor José Qámez.—Grafi- 
dioso programa para hoy.
A fas 4 y 1t2, la gracíoéísíina comedia en 
trestaotps, EL QRQUJíLO DE ALBACETE, 
regalándose después, mediante sortéo,^pre­
ciosos juguetes páralos niños. ' “
A las 8 y 1x2, función exjitaordinaritt, el 
subliine. dranj-â  en tres acttíS, LA CARGA-; 
JADA, y lá cuasi parodia éu üft acto del se­
ñor Navas Ráifiiréz, titúládá EL TENORIO 
DEL BARRIO, y despuósf: regalo'del pavo' 
de costumbre, mediante sdrtéo.
Precios.—Por ía tarde: Butaca, 0‘60; Gene­
ral, 0*10. Por la noche: Bütáéá, I peseta: Ge­
neral, 0*20. '
C IN E  E A S G U A L IN I
, / i “ í I ideEspaña: * : :
~ ' El lóoál más cómodo de Málaga.
Sección de dos de la tarde a doce de la noche, regalándoselos juguetes alas tres.^
Hoy estupendo programa.—Ultimo dia del quinto episodio en 4 partés de la interesantí­
sima película .
L p s r á t o n o s g r i s o a
‘  ̂tRuIaíio TRAS LOS MILLONES
Este episodio sigue aún más el interés'¡úne los anteriores; tiene escenas d'e grandiosa emo­
ción, lindísimas fotografías, es de mas intriga, interpretado por Emilio Chione.
Completarán el programa las de éxito «Bosque de Bolonia», bonita cinta, «El buen Char- 
lot es un conquistador», de mUoha risa, y  la preciosa comedia en dos partes «Mies Pisk pe­
rita en belleza». ’
Precios: Preferencia, 0 ‘SPl.General, 0 ‘l5; ílllediai, 0‘liO
Nota,-rM»ñaua estreno del episodio"&éxto de «Los ratones grises».
m m M m .





_ ._vjé dsLeotífie de feomanónes a 
París Meüé t í t i  ;g |iñ  ifáfegiidéñm a f  
tma alfe sigriifieaéióú^^ fe Eh lo re­
lativo a los Vafefés políticos españoles 
fes él triunfo de üná actitud J  .de ]inh 
orientación. Eueron a (fespedií* Al 
del Gobiérao Maura, Cierva, Vülanu©? 
va y  Alcalá Zamora. Recordemes cuál 
ha sido lí^ o litic a  internacional de esos 
señores. Todavía no. hace mucho qufe 
doh Antotiio Maúra, él que dijo éü la 
Plaza de Toros que no debíamos ofen­
dernos por que Alemania nos torpedea- 
. ra barcos y nos a,sesinara marinos, 
protestaba parlamentariamente contra 
aquellos que pretehfean subirse a la za­
ga de las carrozas triunfales.
^A la zaga dq las éárrpZas Jbriunfales 
retenden subirse iodos Tos caracteriza- 
ísimos políticos germanófilos que fae- 
ron a la estación anoche a despedir a 
Romanones.
Por cierto que nos extrañó que mu­
chos que vitoreaban al Iconde, vito­
rearan también a Maura. Ese confusio­
nismo és maquiavélico, p erada  un ma- 
quiavelisnio bi^do. E l conde de Roma- 
nones, en polítiéa internacional, ha re­
presentado y representa una tendencia, 
y  dón Antonio Maura otra muy distin­
t a  Y así como en la C rau  Guerra lia ha­
bido vencedores y vencido.s, m  núqstra 
pequeña guerra interna debe haberlos 
también^ No Se olvide esto.
,V ;-. ; ^
Y ¿Hora, vamos a séñalár, de un modo 
cpncréfe, el fecancé del comeptádói^via- 
je del jefe del Góbierno hispano a la 
capital ̂ ejPrancia.
Hemóh visto éñ la prensa aún alema- 
nizada queee, intenta de? nuevo extra- 
viar a la opinión. Y por eso queremos 
sálihaf''encuentro de ciertas pérfidas 
maniobras.
Pierden el tiempo quienes especulan 
políticamente sobre unas^ ilusorias di­
vergencias entre las opiniones dWVil- 
5 son y lo s  púntos dé vista de los aliados 
europeos. No háy tales discordias cor- 
tesesí Hay, si, una absoluta identifica­
ción defeiras y  asferációnes^: La QÓhfe' 
rencia interaliada de Londres. ha sido 
el prólogo de la Conferencia de iaPaz. 
Wilson fué tenido al corriente, por ra­
diogramas diarios, de las deliberacipnes 
de ella. Y lo que podríamos llamar 
«apuntamiento» de Londres, será base 
de discusión y de acuórdo concreto; en 
el Gran Congreso de Beligerantes que 
se reunirá en Versalles el año prófefeo.
Y no sê  crea qúe a la Conferencia de 
la Paz asistirán neutrales. Los neutra­
les no seTán invitados á ella y es muy 
lógico que no lo seaú. No se batieron, ni 
siquiera prptocqlarmente. ¿Ppr qué 
habrían dó decidir acerca de los dosti- 
nós dé los pueblos .que derramaron »ú 
sangre?
Ahora bien. Una cosa es la Conferen­
cia de la Paz y otra fe Liga de las Na­
ciones. Para constituir ésta se llamará a 
todos, porque todos deberán adherirse a 
ella. Una vez resueltas las graves cues­
tiones que separan a los Tés bandos to­
davía en presencia, así qué Alemania y 
sus tlascalteoas hayan acepfedo ínte­
gramente el programa d e ‘Wüson, que 
Tos aliadósTédos^^ M  suyo, y  que 
se resume en; las célebres palabras Ées^ 
iitueión, Beyáración, QáranUd^ úéxi. lle­
gada la hpra^de dar al Mundo el Esta­
tuto Nuevo. '  ~ ^  4
* *
No nos extrairiepiQS por los senderos
Hemos pecado mucho durante la gue»' 
. rra. Es necesario que nos hagamos per­
donar esos pecados. Para lograrlo, no 
tendremos. que humiUarnos--nadié nos 
: e^igé nUmilfeCionesj-f^pefo sí que pro­
bar con actos categórícol, de absolutetí 
; franq^ueza, que estamos arrepentidos y 
qué de buena fe queremos asociarnos, 
en la medida de nuestras posibilidades 
; nacionales, al bloqiie oCcídeütal f  nor­
teamericano que impone la ley — ley 
justa jf equ ita tita— a la Humanidad 
« toda.. ■ .
.# *
El conde do, ítomanones ha tenido 
buen cuidado de decir, antes de subirse 
al exprfeso que había de llevarle a; la 
fronfera, qUe iba a París a recoger im­
presiones solamente. Es verdad. Ya a 
esó̂  nada más que a éso. Pero eso es 
enorme.
Porque nuestra aproximación leal al 
ocoidpntalísmp europeo, y americano 
entraña directivas políticas iñtefÍ0teé 
determinada,!. La paz que viene no se­
rá como las étras papes. Impondrá a los
orden muy complejo. Todas las autono­
mías de raza, nación y Estado^ tendrán 
que áómetéi'sB a una modalidad supe­
rior .de vida colee tiya,, uniforme y úni­
ca oh su esencia primordial, aunque va­
ríen accesoriamente sus interpretacip- 
mes externas.
«
ña se asoma a Europa por los Pirineos y 
que detrás de los Pirineos comienza 
nuestra hermana Erahcia.
Teniendo esto presente, se habrá ade­
lantado mucho ̂ a ra  comprender la im­
portancia del viaje a París del conde de 
lOmanonee.
Estamos viviendo momentos de ex- 
traordin aria solemnidad. Los aliados 
se han acordado, para darle la obligada 
beligerancia, del solo político español,
_ de cuantos gobernaron con el régimen,
; que fué amigó de ellos desde lá primera 
hora; Esto debe hacer reflexiónar en 
i las alturas donde se forja élráyoyTam - 
' bién en lá s  Capas profundas dél.;pueblo.; 
I Porque todos los actos que vayan sien- 
? do realizados, en Tos meses formidables 
' quehan devenir, serán como palabras 
dedecisivas e irremediables.
"De ahí que cuando observamos que 
; loa teutomzado.s de la víspera, conver­
t i o s  en trinnfóiilos rabiosos, toman po­
siciones, sintamos : una profunda tris- 
; teza. . .
; No se dan cuenta esos señores de que 
" las habñidades para uso de tertu lia  de' 
prohombre están mandadas recoger y 
de que hay pasados que acompañan has­
ta  la tumba gravitando spbre quien los 
viviera y haciendo imposibles y estéri-: 
les las rectificapipnes.»
Dé La JórnaM: 
íGran extrañeza iroducirá, segura-p
mente, al ser coppcida la presencia, del 
señor Maura y  ̂ de otros políticos en el 
ácto de despedir al presidente del Con­
sejo en la estación del Norte. Es un 
altó deber en todo gobernante, en aque­
llos hombres que esperan compartir o 
han compartido las responsabilidades 
do goberna¡^r, contribuir a dar realce con 
su presencia a hechos íntimamente re- 
lacipnadps. cpn los pestiños (iel^aís. Por 
lo mismo, esos hombres deben teher 
conciencia de" sasfealabras y do sus re- 
sofeciones, y  pagar el tributo dé la, pú­
blica rasponsabilid^. ¿Hánseguidip esta 
conducta el señor .ÍTahva y los señorps 
La Cierva, Yillanueva, Alcalá. Zamo'ra 
-yque son los políticos a  que nos refe­
rimos—sospechosos de^w ínanofilia, y 
que esttivieron a d e sp é ^ ^ ® fe e ^ fe ite . 
del CÓñsejo? No, ey5dói^®rfeiÍ^JÍÍ(- 
ñor Maura, que dij o que España' «no 
debía ir  al asalto de las tráseras dp las 
carrozas triunfales», con notoria in­
consciencia; él, autor del discurso de 
Beranga, ha ido, en la tarde de ayer, al 
encuentro de esas traseras triunfales, 
escoltado de aquéllos mismos parciales 
suyos, que se propusieron, sin éxito, 
disolver el glorioso mitin de la Plaza de
Toros, en que las izquierdas españolas 
hioieíoiij por centésima vez, profesión 
de fe atíadófila. En cuanto a los señores 
Yillanueva y  Alcalá Zamora, paladines 
de la germanofilia, creemos que su apre­
suramiento por acudir a los andenes 
triunfales, merecerá una bien lamenta­
ble apreciación al país, lo mismo que 
nos la merece a nosotros.»
DESDE MI ESCUELA
LA PORNOGRAFÍA
¿Qué miran esos niños ante el puesto de 
periódicos?
No son los perió<Rc0ainiÍBmti n ifea po- 
líticós, ni los cuentos, ni los libros docentes. 
Lo que miran esos niños son unos folletos y 
revistas en cuyas portadas se presentan gra­
bados obscenos y antiartísticos, Y los niños 
devoran con la vista esos esperpentos, y leen 
sus chistes groseros, y compran tales produc­
ciones, envenenan sus almas con anhelos 
prematuras, y asesinan sus tiernos organis­
mos con prácticas ruinosas...
Así presencian los maestros estupefactos 
precocidades que llenan su alma de amargu­
ra al pensar cómo los niños y las niñas tor­
turan sus cerebros en busca de sensaciones 
q ue no debieron desear hasta muchos años 
después/hasta que sus órganos hubieraTi lle­
gado a la plenitud de Su desarrollo normal.
Vemos jóvenes de catorce años que tienen 
todas las lacras de una vida corrompida. 
Nada les queda que sabor, tíomo el militar 
ostenta cOn orgullo las cicatrices que dejaran 
en.su cuerpo acciones gloriosas, así muchos 
jóvenes muestran, con no menor orgullo, las 
huellas dé la acción de médicos especialistas, 
sin comprender que su sangre quéda podrida 
para siempre, y que transmitirán su podre­
dumbre ,.aTa joven pura que se les una en 
matrimonio, y que sus inocentes hijos lleva-' 
ráti al nacer impreso en sus euerpecitos eL 
sello maldito dé un crimen, de un crimen 
Sócíál.
Imaginaos'esos niños desangre ya man­
chada por colpa desús mayóos, y que ellos 
ígtialment0.̂6qntribuyen a < mpeorar,y veréis 
cómo degenera una raza y cómo, al perder sus 
energías físicas/ipierdé taiííbién sus morales 
y c^; ei\, fe , esclavitud política, hasta que 
otra raaa. más pura y inás sana, y por tanto 
. más fuerló, tíéne que echar sobre sí lá cruel, 
pero necesaria tarea de soííleter a la corrom­
pida, por 'el hierro y por el fuego o extermi- 
óarla si y?i es .incapaz de redención.
Yo me Air||q a auferfeáde? 1®® suplí-;
. ñss de la sopiedao, que proliioan la éxpbñí* 
ciÓD y venta de periódicos y folletos porno- 
grMcos, qoe persigan cqii géña la corrupción 
de menores en todas sus formas, que Pástí- 
gtieti la^eshibioión de polículás demasiado 
realistas y lúbrícss. Si no lo hacen, sepan 
que con su abandong cometen üü grave de­
lito de lesa humanidad.
. .. S. Baudin .
C IN E M O D ER N O
Hoy Domingo grandes 






cinematográfico. La colosal 
Ci nta en 16 series
interpretada por POLO, fa­
moso atleta americano.
Al Cine ModemoJ
Hoy ratréíto de las series mívena y dé­
cima tituladas ffEl eollar de perlas» y «Som­
bras.»
Estreno de la extraordinaria cinta dividi­
da en cuatro actos titulada
A L M A  E S C L A V A
interpretada por la em,fe®nte artista Hes­
peria.
Butaca 30 c. Media I5-deneral 15 Media 10
El Miércoles, las series 11.®'y i ‘2.  ̂de la. 





El preridenfe TYilson llegará a  Lon­
dres fe Yíéráes ó Sábado, de la semana 
próxima.
Se le dispensará úna grah acogida y 
seguramente el Gobierno le' dará un 
banquete. - n ; ; .
E l rey ya üq pasará* como había pen­
sado, las Navidades en el Palacio dó 
Sandringhan y permanecerá: en Lon- 
(fees con erobj.éto, éfe .reefe^ al presi­
dente Wilson. ; .
De Copenhague
La invasión bolchevikista de las pro­
vincias bálticas va adquiriendo Un ca­
rácter amenazadQy. V - .
Algunas tropas pasaron el . Dvfea, 
cerca de Erederickstad, con dirección 




ElGobiesno inglés ha decidido, para 
practicar las reparaciones de carrete­
ras y de puentes, avanzar una suma de 
diez millones de francos.
De Berna
Reunión de socialistas
Éi Comité parlamentario del Congre^ 
so de la Unión comércial y del partido 
naciónol ‘ejecutivo del «Labour Pafty», 
acordó tomar la iniciativa, en unión de 
los partidos socialistas dé otros países, 
para que se reúna en lósprimeros_ días 
de Enero una conferencia internacional.
Los del Comité hubieran preferido 
que se celebrara ee París, pero al ver 
que esto era casi imposible, se decidió 




.; Bfe excepción feguna> la: prensa bri-  ̂
tánica publica tributos feectuosos y de 
admiración hacia e l  Mariscal de campo 
Háig, que llegó ayer áJLóndres, acom­
pañado de varios de sus generales.
E l «Daily News» dice del gran solda­
do fluefia mandado a los Ajércitos bri- 
támb%é3fe^íiásarcunstancias favorables 
y desfavorables y les  ha llevado a través 
do horas desesperadas hasta conseguir 
la  victoria completa.
Séntinios—dice—hacia el general una 
profunda gratitud. Ha estado en prime­
ra  línea de la lucha desde el prim er día 
de guerra hasta el término triunfal de 
ésta.
Ha visto al ejército crecer desde una
pequeña fuerza expedicionaria hasta 
un ejército compuesto por millones de 
hombres..
Ha visto todo el arte y ciencia de la 
guerra transformados bajo la influencia 
délas máquinas modernas.
Ha forjado la gran arma que ha diri­
gido con su éspíritu indomable y va- 
iiéfite. ‘
Ninguna pasión mezquina le ha he- 
ello cambfer nunca sus propósitos. : -
Ninguna, ambición bastarda ha des­
truido jamás su sentimiéntó del deber 
y el objetivo desinteresado, al cual 
dedicó su vida.
E l general Rawlinson, que vuelve a 
Londres con Haig,dirigió las opeíació- 
nes en el Somme-en T91fl y a su energía ‘ 
y  resolución se debe en gran fia rte  el 
québrantamiento de la resistenqja ale- * 
mana en esas largas batfelás.
Llamado de Yersalles paraA'olver al 
frente después del mes deííjfcl» último, 
reconstituyó el cuarto e jé :^ to  y la re­
conquista de Yilíer-Bretbiieux, por ló s  
australianos hecha bajo su ferección, 
fué uno de los golpes más felices des­
pués de un periodo de obsemidad.
E l dia 8 de Agosto cooperando con 
lós franceses ál mando del,general Ue- 
benéy, luchó en la batfela, éñ la qué los 
Ganadíenses y au»tá?alian6s 4oi-'*^óíafon 
m  absoluto al enefe i^ .
cuarto ejéroíto, cooperando ín ti­
mamente con-.el 1;° y f3.° en gú izquier­
da, Combatió cofeípuamente hasta, el 
armisticio ganando bataJla tras batalla 
y terminando ^or dominad pn absoluto 
al adversario.
El general Wírdwood, «el alma» de 
Anzac, después d é la  batallado Gallí- 
pqlú condujo a sus tropas coloniales a 
Francia, donde fueron el terror de los 
alemanes y después se le cancefeó el 
mando del 5.° ejército reconstituido 
ue formaba el eslabón entre Home y 
iunier y tuvo la satisfacción de ser el 
primero que entró en Lilie reconquis­
tada. ‘ /
Elgfeñ®ral Byng fué el que ideó él 
ataefeé j)0r sorpresa adaptándose a las 
condiciones de guerra de trincheras.
Fué el primero en emplear los tankes
de una manera científica. .
La sorpresa que causó, al enemigo en 
Cambraí eñ Otoño de 1917 fué úna de 
las victorias más notables de la guerra 
y fué el modelo, sobre ®1manes basaron su táoíica délo lJ.
Da Washington
. j Deelaraciones de Mr.»
.Mr^Dániels, ministro de Marina yaíT" 
ki, al prominciar ayer un discurso ante 
una conferencia de lós gobernadores de 
los Estados“Unidos, declaró que póf ló 
menos tiene que . transcurrir un año 
antes da que la ñación vuelva a sus con­
diciones normales de, paz y que: sea po­
sible la desmovilización.
Añadió que la marina americana tie­
ne que ser aumentada en fuerza para 
perm itir qué los Estados Unidos con­
tribuyan con tantas unidades como 




Según noticias llegadas del Medite- 
i’ráneo oriental y del mar Adriático, se 
ha acogido con manifestaciones do vivo 
afecto a los marinos franceses en los 
nuevos países donde han desembar­
cado.
_ Especialmente en Siria y en Dalma- 
cia fueron recibidos con gran entu­
siasmo.
E l periódico «Novo Dova», de Spa- 
lato, publica su primor artículo en 
francés, en un número especial.
E l artículo principia de la siguiente 
manera:
«Sed biénveñidos marinos franceses, 
hijos de ia Francia eterna, de esa Fran­
cia cuya resistencia heroica, sobré todo 
;en los momentos más críticos do la gúé- 
rra, permitió que se asestara el golpe 
mortal al militarismo prusiano.»
De Amsterdam
Bajas aiemanas
Según un telegrama de Berlín, se 
ce que las cifras auténticas de las bajas ' 
alemanas hasta el 10 de Noviembre son 
1.600.000 muertos, 103.000 desapareci­
dos, 618.000 prisioneros y 4.064.000 he­
ridos.
B IB LIO T E C A  P Ú B LIC A
-  DE LA ~
S O C IED A D  EC O N O M IC A
Plaza de la Constitucidn núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de Sie­
te amueve de la noche.
Página segunda
i  propósito Ú8 la w iila c lé n
Una gran ciudad debo en _gran parte su 
prosperidad de- a tráfico. Hiáa yias que la 
surcan son como otras taiitas arterias por las 
cuales penetra la actividad en todos sus 
puntos. Y si por un motivo nnalquiera la cir­
culación se iaterrumpe-o senciilaniente dis- 
min u yej altérase la vida eñ- ÍÁ ciudad en­
tera, .,1,
lüj acontece cÓn el cuerpo Etúiñáno.
Guando íá oirqulaGÍón se .veriílcg. mal o nuab' 
do la sangre deja de ser lo bastante rica pa- 
TalJevsQraios órganos las lúer-
•zas qtte éstos ticbétilanj acqi'tá^sé las fun- 
■oionejs vitales y  n&  tarda resentirse de 
e l^  e l estado general de la éaínd.
Las Pildoras Piula se encargan de asegu- 
gurar la regularidad d»^a- cii'cuiaoión . aan- 
guinea, dando a la'saniib la pureL*,' ríque- 
sa y vigor con los cuales puede disiribuir 
al organiíftaoentero Jos elementos que su 
buen funcionamiento réquierev 
Las consecuencias dél empobrecimiento 
de la sangré, como lo son los dolores de ca­
beza, dolores de estómago, malas digestio­
nes, insomnios, etc. y finalmente anemia, 
neurastenia, debilidad general y todos los 
padecimientos de languidez, siempre se 
^mbaten con eficacia por medio de Jas P il­
doras Piñk, 4úe regeneran la sangre, , estl
lllséc^í^ciso que el (3o%érnador civil Pl" j 
da'eon cárSoter argenté a loé poderes publi- | 
oos réédrss>s para sobrelíeVar t^n triste si- j 
tuación. ' ' ' V , ‘iv
Tal' es el pánico en ©L vecind’̂ ld  poi" 
número de enfermos, qué laq, auJ^^<|es t. 
el cura páyroco haia tb^á^él'bu^-^fiú^do  ̂̂  0  
de qUe laS campanas no llagan señal de rttiier- 
to ni de entierro con el fin de evitar de este  ̂
modo,no sólo el apocamiento de ánimo en los 
vecinoSj sino también el de caifiiíentó de los
enferm.QS. ,., _ ,■■ ■.■Cv-Tsíe-,* >
Tin éstedia lian fSíecido doS, y a juzgar 
por e i estado de los muches enfermosj se es­
pera desgmei&damjpnte algunos más,
Lasaütoridados en unión, de la Junta de 
Sanidad y  los partjpiilares piden recursos 
para evitar no sólo tantá desgracia, sino 
tambiéñ^el hambre que a ella acompaña.
Nó sóle el médico titular, sino ptros paitL- 
■ oulares traidos al efecto, trabajan sin des­
ean so y el alcalde dOn Manuel Pérez Ĝ aroia, 
í en unión de' don José Gómez Martin, pnmér 
í teniente de alcalde, y demás señores de la 
‘ Juntíutrabajan sin descanso en Jo que sus 
fuerzas alcanzan a remediar tanto toa!.
- Caridad para el pueblo de Arenas,
; J osé P eña GüH éeeez.
’ Arenas, 18 de Diciembre de 1918.:
■tjÉMÉtj>¡aiiaiiiií I lüibisfiiin ixfiiwi
Pe'; 'iíw TíiSiv'
tó#ioé'8ttsp0nííido8 
Par i nOom parecencia de los prpeesados 
fu é i^  suspendidos los demás sefia ,̂n9ÍéU’
tos.Vr
é%
'é--el 2É del aofcu,̂ L ;gí .̂liay vistas de
♦**
losmuían las funciones vitales y rehaceo 
fOrganistóOS debilitados,
Las Pildoras Pinfc Se'hallan de venta en 
todas las farmacias al preoio de cuatro pese­
tas la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las ca­
jas vendidas en España deben llevar exte- 
riormento una etiqqeta indicadora de que 
contienen exteiidrménté' un'proSpeótO en' 
lengua española: réchéoeh-se laS' Cajas que 
carezcan de dicha etiqueta. '
s : í > c i a i
La sociedad, de albañiles «El Porvenir eh 
el Trabajo», ha dirigidé a la ÁgrupaciSp So­
cialista un oficio retij-ándose y negando su 
cooperación, a la asamblea de .sociedades 
obreras, que hace dias-se celebró y cuya pri- 
mordialidad estriba en los acontecimientos 
poiitioos que en breve-pudieran avecinarse.
Los conceptos que- en el citado oficio se 
consigrtán, soa objeto de grandes comenta­
rios.
La souredael ,de dep^ddentes de vinos y 
licores ha anulado pl nombramienidirectiva yrpiensa reeiegirbtráí ' su
iridamen-El motivo de pata anulación lo fij 
ta en que dicljío nomlbí-amilíiitó so Mzó con. 
eMasaoongl.rroicfe.ao-i'e'írisy, djpconformí '
Ayer quedaron desvanecidas las ilusiones 
de la inmensa falange de individuos.de uno 
y otro sexo que soñaban con verso ía'VofeOx- 
do por él «gordo», ,
En el presente sorteo de.Navidad el pri­
mer premio se ha queda.do por tierma anda­
luzas, avecinándose en Linares y ©1 segun­
do, el de los tres millones se ha «hecho» ca­
talanista, fijando su residencia en la hermo­
sa capital del antiguo principado. ,
Con Málaga no se ha mostrado muy ptóúi* 
ga la por muchos vetieradei diosf ,Pprtiin^. 
Tan sólo hati correspondido a , esta capital 
í áps prerqioade 25.000;pesetas,- ; . .
El empipado del Ayuntamiento don Joa- 
i quín Narhona,,que presta servicio eü «1 ne­
gociado de Cédulas personales, interesó de 
’ un hermano suyo, vecino de Linares que le 
■ enviara una participación del número 5-605, 
al que está suscripto un estanquero de la'ci- 
. tada población,
Los deseos del señor Narbona se han visto 
I colmados en extremo, puesto que el recibo 
f-d'e. dos pesetas que le e'nviara éu hermano le 
- proporciona uri eapitalito de 12.000,
\ El afortunado participe del 5.605 salió 
í ayer para Linaresá fin de reunirse con los 
f denlás agraciados. - ; ; -r : ¿
dad de hosmismo^,
i
felectrícistas se lían reirúMo; 
^am lando ‘ipaprésiohes sobre su brganfeá-''cjou
,̂ .̂,de hapé; diaa.setoñopentrau en huelga, 
P'^'bial los cálder-eroE^qúe trnbíyan.fn Ja 
•instructora, de - barDp&. d-onomiifadá ^La 
re§q'tt9ra"Malagueña»,
H E Ü N I O N E S
Eneqáiítranse Ou Huelga los metalúrgicos 
afwtos a la fundición del Martifiétillo.
LíH.causa de esta huelga es íá de no áoce- 
dei el patroúO a la disminución de.horas y 
aumento de salarios, acordado por ía socie­
dad liace algún tiempo.
El número de huelguistas es. apraxima^a- 
mente do unos tríenta.
Los albañiles le han declarado el boycot 
por dicha causa; '
: ’ Los erilíóhistas
‘ Los e'stinchislas a las soóiedades"bbrerasl 
Estímaáos compañeros: Afiíi dó irifórmá- 
’ ros de la marcha dé nuestra Éued'gá y  defi re*
' siiítado del apoyo materia?,'convocaiúos’' a 
í vuestra junta directiva ó delégaoiones nom- 
’ bradas al efecto, a la reunión magna qué ce­
lebraremos el Doimingo 22 déí - corriente a 
las dos y media,' en ©1 local de, la Juvéntud 
Éépublicana, Juan í .  fíeiosillas ‘ 17 (antes 
Beatas), Za IHrecHva.
N o t a s  m u n i c i p a l e s
Jieunión
Mañana Lunes se reunirán én el despacho 
oficial del señor Romero Rággio, los tenien­
tes de alcalde do los distritos en qué habi­
tan los ¿erjudicadóg por la última inunda^ 
emn, con objeto de org.anizar el reparto de-
S0'3orros.
a la rasideoeia dol 
otopo, a fin de «it,mar la forma en que ha
de hacerse la, digtribuolón, •
Comisión
kiA??^ ^ í ^ ó n  do Obras pu-
blioas, despaoliando énffe étros. aaniitos e l 
referente al alu mhrado. de, la nueva easa 
pitular. ......... .. ca-
Por iniciativa dél jireptoi! deí j ^ a r q u e i ,  
n^ari^  señor , Eddríquéb lo é . días
f r  y  25 aqservxrá una comida.-éxtraordma- 
n a  a los pqbres recogidos;-en\íí^o: iestáble* 
Cimiontoj : : a';,  ̂ ¡’-v
Lo3 seeoresl,ópoí Lápeé han ufreoidd vi-
nos y una suma en metálico.' " ' '
M l l J i l J iM b í í lk - f f lM M
Desde hace tiempo, pero ^n ;dbijé;i¿por^
taneia por lo hénigna quê  se presentaba, ge
La venido des^rroíbi^daía 
grippe en este puoblo, dándose pocos, casos 
.gra^^s, y per las medidas tomadas por la 
J unta de Sanidad se esperaba no tuviera
importancia, según los partes ditigidoe por
la Alcaldía al Señor Gobernador oí;rih de la 
provincia.
Desde'el último dirigido a dicha autoridad, 
que fuá el día doce del comen té,en e l que s© 
notificaban doscientos veinte .atacados, de 
ellos vmtite y cinco -graves, según -pai'te Ja- 
oultatíyo, y cuatro défiíncionés,.házo abrigar 
temores . de que la «.nfermedad tomara éá* 
ractepés más^tóos y así se le comúm 
superioridad y  a pesar Úé einplóár désinfeé- 
tantes y px'ocû r̂ el aseQ, îo :̂.Jfesul  ̂ dos­
cientos cuarenta y ocho contagiados, de ellos 
cuál énta graves .con-dofo de una y  
dos diarias, dándpéé éí; oaso, que hay casas 
donde |e  encuentran-tsqs. habiiant^ todos’
enfermos, y Jos que^or suerte tienen -recur- 
,so8 los asisten, p.ero en Da,mbia hay ca­
sas que sólo cuentan con la oaridady tanto 
para el cuidadq de <l©g eafisreaos, u uánto parâ  
procurarles aígüEos alimentos,
De aquí qué él vecíndarió presenta un as­
pecto triste y la antOrídád local se ve impO' 
fiibilitada clafit'eágér:á tan ^áVó^ Situación, 
debido a la cidfi ŝ porque,atraviese este pue- 
Mp J  por consecuénoia ql Ayuntamiento.
L A  S O G IE D A O  D E  C A R R E R O S  
y lo s  c a rre ro s  la  Cómpafjía dé 
Locomoción
Señor Director de El P opülaB; 
Muy sefiornuestro: EsperqmoSí-de publi­
cidad ©n el periódico dúisp .j^gna -diiécciÓB 
a uno de los varioSácUérdos tojaíe^é'éfi^ha 
sociedad de carreros, por lo que le damos las 
gracias anticipadas; ,
En sesión cé|ébrfda el íueves 19 del co­
rriente, se dióüébtúrá á una'lista en donde 
constaban loé níñnbros de 16 carreros, perte­
necientes todos a l^^^naminada Compañía 
de Lpcomoción .Gen eral de transportes y aca- 
f i^éosde Málaga»,'y qup son Ips siguientes: 
Francisco jfelelóndég, Erancísco Gómez, Die­
go Martin, Salvador Pérez, Juan Viíla^; 
Góme? Moya,Eernanáp Alyarez, José Gar- 
ejaf José; Diaz Bqfiágro, • Alejandró /Bueno, 
Juan Márquez, Francisco Bellido^’Miguel: 
Peña,; Juání Rebollo, Sebastiánr,Martín y 
Yieenté Rodrígueii
Estos ipdiViduoS'Sbliéítabán' sé Ies adníi*- 
tiera como Socios en núestrá spciedá|j'y 
cuando el secretario termjnó já íéct'ura dé 
dicho escrito, se  ibrbaó úna jS^étesta general 
en él'senode la^íAsambléa, y una vez resta­
blecida Ja calma,- sé ncérdópor unanimidad 
no admitir aijdiclioq iiwiivíduos' «u nuestra' 
sociedad, por creerlos traidorés a nuestra 
causa; lo que sé háqé constar para que llegue 
á Conocimionto de tódqs los sOciós qué no' 
concurrieron á íá reunión.
Málaga 20 de Diciembre d« 1918:—Por la 
Sociedad de Carreros, La Diréotiva. 
mÍÉaiyzííÉSteáaB
A t r n i E N c i A
J^yer se verificó’ante la sala según da el 
áor|pb' de los jurados que han de actuar el 
próximo año.
M R O U E  SftN iTSR IO  KlUNICiPAL
DeSinJéooioíies practicadas ol día 20 ue Di­
ciembre: -
Calle Refino, 6.
Callé Matadero Viejo, ínésCamuña-í bron- 
oopnéüüiéma,Talle&idai : « '
Calle Coraioha, 24, Teresa Llórente, difte­
ria. Ídem. ■
Pasillo Santo Domingo, 2, Aurora Touce, 
meningitis, Ídem,. . '
Calle Torijos, lóO.; .V; ; ; . >
Se han .albergado 9^ Indivídqé.s y -soepEri- 
doécan. cOmid'abOi- - ; - i / -
: c r  P f í  é N  E S P A Ñ O L  A .  ■: ' ,
P5  fA B «?ÍS  B ifo lia # ,.® !!  FBOBCOTOS Q -ta C 08 Y t®  SÜ PBtóW IF^S.
CaBÍttfa6ciaf eiftÍ^i^ t9 d e8 8 m b i> l8 a u o f tfcO C O .^  de
,j% ^SU S COMÍi^^.SpERFOSPATOSÍ ^ -^ K C A
' 4 » # -
«1 - ^ {víh?. í .....
í*e
•?
‘ = ; J ”’ . .que HS-LA MEJOR U T
Fábrh^as modelos en VALENCIA, A U C A Íím  «EV%Í!A
Capacidad de pJrodilccíón iammi: zoo.000.000 de kilogranl^ de
Coffi0radd8'préfei^íiriaeíS.«pprfo»fato especial de v .. .
de Fábricas de A b d W  süporier a los Superfosfatos iSlSiy-rfe i . .
. SERVICES com erciales ElNFORJtE:ALCAÍ:.t y 3 ^
apartado POSTAL 690 TELEPb.
puesto V ivP
jas se
no Reyes, áénl?h.cii ^
ohe de'*' 
que s© hallaba en la .cúaárD; ̂  
f..habita^n aquel térjgiinO:lttWi.®3j 




En Alora fhé «P
ignorándose quien sea su dueñQ¿
cargado de averiguarlo.
Í k ‘
Sánchez, por sustraer una pequen 
- • déíbéllotá«̂ '̂un"e(Ĥ iía<'áfe
é ü sé e h ü » ^
aqüwL
Luna menguante e l 26 a
Bt. p o m A R '
Se vende en Madrid.—̂ Fíicrta (iél Sdíli’y'lJJ
Bli Bóbádilla.—BIbtféteca de la BstacMn;
I iTiii ’• iiíT I f - ''  ̂ rrs-m iitm m m iaStm
G A T r i l l o  y
■ ' ’ ' G Ú A N A b A '
C e r e M e s  c o m p r o
pagarlo ¿i'coMafib éh 
el vendedéri /
r*' m próxima’‘ srenrora; ís-to um’aniwr
diendp g fá tü l^ e n té  W ^I én híís’J ^ | j  
' queriendo d l^ s |t i | r  mertanefa. m 
.tes -
calle Bailéh, T e^r^Jos^ '^ íío rte ,
: tes S(Snie»'á|?3.
O o 3 i -  Á n t r a c  j . t a s
SERVICIO A  DOMICILIO
A L F R E D O  R O D R ÍG U E Z  ,
Alámodft 28  teléfono nóní. 174
Begósito: Ssnág áe Ataaáa íBy 12
(anfeo Jabonero)
Á v ^  do Compañía
-  del Das al publioo
* Lá Coropaftía del Gas pone en cbnóciitóén: 
to de los señores propietarios e inquilinóh de 
casas en cuyos pisos se.encuentren instala­
das tubcni|,8 propiedad dé d1tih.il Gompafiía, 
n o ^ e  dejen sorprender por la visita'de p e r -• 
sonas agenas,© la Empresa que,-con eJ pre­
texto :de ^d©drí,q4i‘e gón opyisrarios dcii« misí 
ipá». spe pr©í|e*íUat e'd^esn?ontar y retb^ar tubc^j 
y .m^tqriail. á® ipstálácíones de Lqs qwe": 
asílo htiganj 8^ Ies deberá esioíir ante^  ̂rp̂ jCÓ.* 
rrespoíiplente autorizaejón ^de la Compañía 
para' poder ideúfñícát"^u peVsbñ^Hdñd cqúio 









T eí^ ip f% ,seco .,^ ,̂6.:. : ,- i v.>is>:
'■ iéiu'^útafdq,-,13̂ 9̂ .  ̂ , s ;.;, v’,i
^qccióijdél viento-! ^
netnóí9e|^9*r l̂ -̂ to*; 
5tedpíjl^c|eto>,npbbso, 
ídém'd^toñrrjtoada.;:
ciónraifff^;?.. ,-v» / / ,  . hEy^ppra ídn miP ,
r í::-í ‘̂L L ' rt(Lífiyia en mfin.,^Qíp
ÍGohi«»o:«¿5’W ,
oWeros^ígwwfitosi^- j i ,  O - í íjííU 
Jp§ó
BrSfVp, vM^ri^o J|fei5BSl4lí9Si^4^
¿  jüí6z dé M'ép*b»íla«ít*«'
t d P E Z  S E R I » A « 0 S
%'cofti^ áf'pbr -toaiíór p’át a.
antóiúpw^s , , . . V. . .
ferencias. . • --v :.íuii
« E i . ’
?(^n 
. Pái
'A í ’ :ío'i
S a n i o  J.4;¿
ni
juas, ,
ra.fqvprécér a i  PúbficQ'qpn, pr©m9?i
: yéntjgpsps, se venjén  Lótés'̂ ^̂ d̂  ̂ Batpríá d ? 
copina dé pesetas 2^Ó , á,i8.; ;S‘75i ,5̂ 5̂ ;'
5 lG‘9d̂  ̂  '12*̂ 7$, ’én '^él^
8© háPéf uñfibonité ¿é^álp áfiodo dliefitó qffp 
f compre por vakaí:á» 2®peisfitás, . /fei / V; >b
ÉÉ
Eu la villa de Móolinejo cuestionaron el 
á5 de Janip último, José Torres López y 
Eloy González Rúiz, haciendo ©1 Torres al 
ségun^ .üfi dí©í>ár¿, ;U fié áfortiinadáníénte' ij,-' ■ ,’s..-C V ii- ;.MC’ . i<' u ( a ■npfip fApapmf- •; .., _ - ^ ■ . ■ : . • :
fejaty el pjgocesado jún
8ñél>ophpí j^é^esry ,un día.de prisión eorreo- 
cienabL'Spirmtatidó el'défénsor,-señor Oondé, 
séiÓTiúíptíéieran •solámeéte, ssiá meses .y un 




También por mtilesmotivos, cuestionaron 
en él lá ^ r  dé Tróvenes, de este término, el 
día 16 d§ Jfihió dé ést^kfiq, Águstín-Garri­
do Gárófá ;y GüiHérmo/Rúiz Ramos, qú© hi­
zo óónfea á^úÓi un ,,di^aro' de arma de fii©¿ô  
sin áloaríptô l©.̂  . ,
El líintotori,© Éisoal iníe«esó pa¿â ^̂  ̂
cesado puatoo meses y un. día J® -qrr^ta ma­
yor, con cuya póna se epnformóril pfropé^ilpi
V i^ a^ e Inoidento i l
Adié lá Sala Sé^ddá sé celebró ja vista d© 
nn iuGidente ppntra ñuto de procesamíentó 
dicli^dp í^pr.él Jiízgádp de Éantp bomingo.
Í^Ql^Y^^ébon eomp jiétrádos Ips .señores 
Feráíta y .Bdiitps,
T é á t r o f i  y  c i n e s
Pascualiní -
Hoy se proyecta por última vez el episodio 
quinto, contínuación,de, la. admirable peJí.-; 
oula «Los ratonesgrisesj»; - r:
' Figurarán ©u e l programa otras cinta?.
La sección empezará a'las dos; regalándose 
los juguetes a las tres. • '
Hoy se celebrarán dos funciónés. '
P ot la tarde, a las cuatro y media, se re; 
preséntíTÓ' Thbnila o( îpe|ia f̂EU ídrgu'Uo dp 
Alb^ceté» ^ después, mediantef so'rtpb, Se re­
galarán tres valiosos juguetes pará los pi­
ños, fuo alterándose por eso los económicos 
pt’̂ léié de cincuenta ééntiíftoé but?Loá y  diez 
oédtihios entrada gefléral. ' ' ' , .
Por lá pochp̂ é̂; pondrá en pqcéná él drama 
en tres actos «Lá carcajada» y la pYî cjioaa 
cuasi-parodia «2El tenmúo d®l barría?; prP-̂  
oediéndoss desgs.es ..alf>Síprteo del pavo ,dé 
eoStubibre, rigiendo juara: .esta -fiiución idos 




$e airiendan sobf^ I00.^baíto® tt® fuerza 
éláctHcai en la éstadóji dé ^Las Meltjzáé» 
éfltre Alora y el Chorro. - 
Y se venden o-:arriendan una hacienda coií 
precioso .hotel luto fl kilómetros ■ de 
Mátoga* CjpnpGtoa IW  to «Virr.eHia Alfa»,, ̂ on 
^élivjcios d¿ luz eléctrica, agua? pátobles, re^ 
triefés de etoter,pa, cuarto de con boni­
to jaldín y vtótas uiagmficas.
Tietie aparte casa dé labor y corchera nue- 
vai indépendientes.
-V  un solar situado en la callí; Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
. Pqra itifonnes, escritorio, de doin. Julián 
$áenz, Calle Madre de Dlps* numero 2.
T O D O S  a  e s  y  9 5
M A R T I N E Z ;
ya'-RkcDsj^páWtív '̂áí  ̂ ísÎ
mórú^rfv- '.b'
¡ederá él día 31 del ae^áaJ
A  G O L E a i a S  Y  C O R P O I l A G I Q N E a
G G N P l d l G N g S  B & P ^ G I A L B S
■ -«¿íriírr—
/X ' •• S 1 •
D ¿  . ' r-t-t :---- -̂---- -
ip ig ly 3.H»|Alapa |
a<tol eníM^agá,-^ oóitoírttyé én ' “  
desde la más ¿ancñto
&
^  I I  i p i i l




î S éS S 5 í|̂ í ^í¡£^ SSS tlao[«í
m i
L A  s .  A . - ^ A i i A t A
á i ^ o m s m
féedé ft^bajos. Tomillei-ía con tKOícáié y tnefeas en v. .
Diu^cíófi teJegfáftea «La MetaJúrgiea;?r M4reífaníe.^Fábrií:áv1P'asáGiS íoé- TJÍélSi'Í^MEsy
crítoiSO»,Macchánt.e, L .  ̂ - r
;: ^ ix x p i:* a ! HLér*x*o fuLndULdo




tÁmaeén a l par m ayor y  a ie iw r t o  I #
herrsmlftril^^frjéWós, eíap»«eifiiic-y'tSK»?ffláHlW í«¥W R8W rW
c/ayazón, ceípentós,;€dc. eto* "'Ib:
a lp € > |*  |r  j^ejpLOi:*
, J , 1 J  L I I  Q  .
y
imSkám
' EStifeLEClM^NtO^íMATBRi^L ElJCTRICa^ .
L.a-(íaéa- además .barato vende todaFlbs aítfctoosiconjc.cnii|j||é|^ 
tnstáiáéíoneáí'de luz eléctrica, timbres, teléfOnils^partoíí^os y
a esta casa^ segtúos de obtener un 5Q ¿o)f; lOOiie d^ ÍAstaiacicaiel^ ' í





p tité^ touq to i»e lsp«»aS «nsd^ .
toni¿3¿ítoto®L’'rú^ái»cy W  « M i 0*1
y  to sa © 'to




gunda serie de. las o b li ||^ í^ ^ |^  | ^ ^ í ^
í'h' rníií'! í :
. -h . ÍVi't ‘. / f
/ l a  ;4to 7 d e l pícó^ioip 
drá iu f l^  0n A^sálriiíji dpéE^P®toL 
owa sftbsáiá- ©i i
8iie&to4ma?fia ’d t e ú ; » * ^
^iej7á 10erp3té3éitoitpa4b’‘̂ iW; ^¿un 
de diého, puéblo-=íri  ̂ ^ *
• t)^ ¿ k ^ Q 3 iA r ¿ i^ tr ^  Acéib' A ^
bácalao, '̂ lós^'etífeitoosty tos 
vtó'feitopr©*-con‘í©'pt®fiWiá y  
írá^rñnébo<lo"ageí*3n: 3̂ 'éériíJ
ladaf,' to ¿ a c tiy o ;’: ^ ^ t , y  
ld¿¥¿©áód^©nlóh’inñbá ffé 
máé, p í̂iítWa' ©1 íábetrtov áétiVa^* 
SlMéjéiifióialb0^paa^/d^ ?oénVa 
en ik  táubérotílodi^ítoi’'̂
máítotóba; A (‘<^
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> 3̂ ; .RÍírn/:* r; V
f i i © ' h l f O  v e r á
r e  f u e r t e r í i
aftjítu. üil
iffir
____ __ _ _ . jt¥'i
____^ ĵ»¿ tóimeiqpbptaiÚbiín^ ,
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S i p o
m
M n | o 2 | ^ d y ^ g r a _ ^ ^
' j Í M Í a i r t o | e  l a q u e s
üi^ó^OTp5 el Tápbr «Baroéloni>>, 
iííntóielPiiiillós, líenP pasajeros:
; "r - V''. • -  ■ . ;
l^fdi) fa oómpañíá de' Fernando 
I- ^%^^'a Culja'y 
^éiPÉ' eñ€ró él vapor ifSan Carlos», 
¡tü^sü íuta á Fériiándo Foó, llevan- 
^idad'de tíl%éé;^ - ! -  ̂ '
Jíadéf dé'a^néita colo^^-j^^e ¡ge'
que,
, ̂ óraainte^feadás.
jérase . *[ «Monsérrat», prdbedeiite dê
v^»^rá^(|ndo tur^ta,| g^e vienen a¡
'ranoia, y  mnoli^  ̂ ciürga, inoíuso 
lo gpe ií|ñuir^^ Pii ol ato' 
tIeSio áe estp^ariioulo, , , ;
^ r a o i a i i é s  pMir el^eiido^
premiado con él gór- ; 
^J^éhí^dVéín l a  ÍLdmitiÍEjtraéi6n ndiiíe- 
|de/esta ciudad. : '
^adquirid éf eétanqdéro 'd̂ osé iíáéstre, 
su íáayHílald topartiid en peque- 
fea^tónéá." ■' .r  ̂ ■ v;-; - "
a'^áoiíídos.
. , amigo
uerp, llemado lámapl' ^abiqo, (̂ ue juga-
ÍTm a ̂ ■ •̂ . • '1 • ‘ • .• ̂ .
t^st^qtféré á résérvd treinta y éinoo,;
mayoría d« tos paiÁifoipés jugáibañ dos 
|séj|q^^pflBsqtaíp;OÍncnenta oóntimos. 
^ i^ O fp p  jábiloaen la p(^Íación,,npr^ 
^a|^;|:Q^:|kgraG4a49S, una^,Fasonas íéli*; 
üaSr ^
D e ío s ^ u o f s o s
|baÍíC“ ^nté,M jñzgado éépóüóíal déoj^^ i 
los ígen^ei  ̂ l^lioí^ y. oueipodo» 
^ d  que "jmfé^tni^^
iríodlaiÉás citados áfé?eotó, n,o oom-:
■’ " ■
eim^ór^é muestra óptim^ta,;'
'^0' ipúcba agitación én^é JÍ(̂  ná'.
qp estos sto ■
,Uji*ftnaaBÍii..quq él 
W~ jsééfewti -nnainañi&Stó^ 
jibé^tótóiüfanaff'yípáíra |̂i,
í3éSído?4of'fe'Mo3MaufK .;s.'' ., c,':, ;■
laóto se celebrará a medio día,.en' caso
que el gobernador lo autorice,
le smo só permitid
ustaay'jaimistsi., ’*.. ' .'" ■ '.¡ |
Se leyó un oficio' del g^Ój|*j^49r suspen-|
OwifaiKádlgp
Slédü di-t
Iq^traóe opnfo^mo con InproteSta eyte-( 
^ a |a ‘j¿í¿tc4
anos.
a Catalu- -
|y tanto qpn los repnlWipanos?
. ^ a s  a 'E s ;^ ^ . ̂ " , . ,' .,.  ̂ . í
51 tonoel^^v^ que no i
le  c o n c ^  1» lqy iíiyae i«^n fe
m^/4^  aaj^pridoid/í^vili 
i influida por inÉp^^^plp^es, j^Sa|tv ,  ̂ í 
Í 6 l# o W !^ * l^ ^
^toda puede d e o ^ ¿ ^ ^  ̂ íp r |jo i^ o |
rf-5?íi' . Ibrte qué al llegar al palacio proviq-? 
^ :^^ r)ft^ g ||? j|^ rd en ad a  quej
[íá^Vs- srí>.Vppie|on. alu-
ifcM K ít
lo. \ m :




j)l proce-̂  
le el i.n- 
orático.f 
en un
|al de los 
tque es
ljqécq*3 pbp^|i^és q|>e preoedie-
>i|;^qda ye|. qdé;p6 spfienta en 
‘ *‘ el ©je
néUpéi d^la>^r«ge4íal
. ^qlpndpnn >de
póWJ^^ae.cojtóoionés, inólnsoen Japo: 




idr;|nr-adP, afkniándo que 
líte^fiiMg^blftííifS procedí miénr 
íá que tampppjolo batán pn plái î?' 
►p̂ r,. épntr» el qqé' jtam^
, - .  - X,— w—~ dé ésta- partieuiíiíidaá
^*^#^,^®^i^4j!|^ndqse ‘éb' déSpéj^p'^eJ
• '- i vA' . ’ ?■'
^toiaempípj
dw? S© '¿iglpmel
*,?Nl^líÍ6 de nk poriódil
•n^erofe-^roMfedoq
lk:láfi*!cafiieaí d,é--laidffí__, 
i^^t^tíe^éédél présñpnestP «é^í^  
an ■ béneficepqi
■"■^b^^áfténíúaj liapíéndose loi
¿el decreto, se bubiéta estimado satisfactorio, 
|po r que desde la diápoéioión rélatívá ola 
|autOñomia de|Cuba,nO t o  ptíblicado la c*Cu- 
'oeta» otra de iñaypr realidad,
Aflade, que en virtud de precisarse el pla- 
|zo de Enero, se desvanece el peligro de nbeO 
"vo aplasaimiento, t,.
Es de temer, que en la Comisión ño estén 
^debidamente ropresent^as lás.'^piraqjpnesl 
;de Cataluña. ^   ̂  ̂ ^  v .
dos de la Asamblea tendrán el acatamiento 
unánime.
En las Ramblas, ¿e formarón loq aopstnm- 
brados grupos,'llevando bánderas efiSpañolto 
y dando vivas, \  ; . \ v - ■■:'/- ■ ■" V''
En la plaza d^C^táíüña suirgió otro grn-' 
.po, precisandpídár t¿es toqués dé átendión ’ 
para que se dmcdvier '̂?:
Volvieron a^forni^fé núcleos en la Ram­
bla de las F lq |^ , teniendo la policía que dar ̂  
.cargas, v/ ,■ 4,v̂ v̂i -.r-,..; ; j
A las nuevC^^^lá koófly ^éábaíkoieron ’ 
nuevamente ÍÓSÂ sonando algunos
disparos, que Ooae^p&^on carrerfS. A 
Después, la fné de¿nitiva.
B f l s a i l e  l |a c í i ¡ ^ n  /c
■? '■ ......  ♦ '• ■ •=
Nota deÍ|Bánco Hispano AmedcÉao
lÁbras. .
Interior T  i , . . , 
iünorti^ble 5 por 100.
kíí .;■ ' '
AcoiOBf̂  Banoo H. Ámencano.
r . f o ^ l L a ^ k í o l
• í  Seoiedad Aancarera ,
»■ v |  \  ,.











^añol Rio de la Flata.
por 100
O S ®•tifeK.-,z.
ievo . ,. .Q^  



















durante toda la noébe, se reunieron íos re­
dactores d é los ;^l<Ídi(K>s>midrüe!Ñs yM es 
oopr.éi^ehB»les áft prpvinóiias y;vtopre)^.tites
de las agencias telegráficas.
JLiOS primeras en llegar al café para orga­
nizar .su^sér vicíe,'' íúeroñ los redaetóres de 
; «La U^pión IderoaptiUí^ éb íiídadi;id,^qúe''Se 
bailaban ya en sus'pueétds a las cuatro de la
l i  • .' ''1 ■ V.
E l hilo de la fortuni^
Desde la Casa de la Moneda al café de Pá- 
rís, se estableció un bilo telefón ico directo 
para, transmitir los números premiados, con­
iforme./ttéc^
.i;'
jh is id a  dé Pílágoras
P.e yantar los nflmerpŝ ê  ̂ ^ |ó. de Pa-
nsse^opoa^^o^^ del teatro
' C^miédj^Camáb Berra^á^















,fipa del aotq.  ̂  ̂ f  ^  1
■:■ y fHutolric^bbí^áñéro Jé  ortil'frer,i
■ dáotér %';kt Báste^á» y. n e |^ íé
''ibtogránaÉ.
I  L a  Hornera prueba í
A las oobo y veinticinco, un empleado de 
toCoi»paÉía^<^©rbsma‘‘̂ de“ teléfonos bizo la 
primera prueba del «bilo de la fortuna»,
salva de a|rláüsés.
Otra ovación
Al aparecer en el café el actor Carmelo- 
Sermúdez, fué saludado por los periodiatai; 
con una cariñosa ovación.
Comienza el sorteo '
Previos los acostumbrados preparativos y : 
el consiguiente recuento de bolas, comenzó '; 
el sorteo en la misma forma que años ante- ? 
rieres. v
Si primer númeró premiado, qüe salió a f 
tas niieve y treinta y cinco, fué el 47,450, i 
favorecido con 25.000 pesetas, j
Un “ riiadHlelÍQ;i^ í
, Después dé ntros ;i}remids pequemos solió I 
él número 3§.43§, píeiiíádo con iOO.GÓÓ pe-1 
setas.'v  ̂ '■ ¡
Este número fué yéndido en Madrid, ^
P r e p a r a t i i^
m.








Durante él Sérncio íúformatiyp fueron ; 
generales ías protestas motivada^ por ías 
^Ji^eouentes equivocaciones del éncargado de




féspopsádes de próvinpias ©n- 
'̂Aiaénte a Su reepe|tivos pe-
Ver y oreéT
hacerse la operación de embolar, se in- 
como de costumbre, a los concurrentes 
a qtie examinaran las bolas que bebían de 
entrar en el bombo.
En tal momento, dos expeotadores solici- 
táron qne'se les mostraran los números 
16.807 y 28.454, y una vez que sé bizq' sei: 
por lá Mesa, se retiraron muy sátisfecbósí;
 ̂ L o s jíñ p s  4é las ^ b la s
Les niños del Colegio de San Ildefonso, 
que intervinieron en los detalles del sorteo, 
fueron los siguientes:
Par*a las tablas una, seis y once, José Lo-, 
zanó, José Torraldo y  Enrique Ayuso. i í 
> Para las tablas dos, Siete y doce, Luis Rq- 
miOTÔ  José:Darcia, Manuel Gascón y  Luis; 
Navarra.
¿■;;̂ pára las tablas tres, oobo y trece, Vicente 
■ SÍbebe|,,^raB cisco líávas, José Pallarés y ; 
P U |^  Si^ra." ■
cuatro, nueve y  catorce, 
3^«qúín Villaíobqs, Francisco Rodríguez, 
.^^4l|x Bjpdo y  Luis Pérez.
ías tablas cinco y dió/  ̂Bernardo Lui- 
gij'^igúéíDiáz, Antqnm y Julio Li-
% Comó ísd]|lentek^^ José Acedo,;
Lúis.K€tad4, Enrique Qrtega y Angel Me-
néndéZj--í.v.;,;. ;;
Los que extrajeron^ el gordo
Lossnáñns-que cantaron «el gordo fueron 
Joaquín Villalobos y Francisco Rodríguez, 
Lo extrajeron, Félix Bendo y Luis Pérez 
wrrocal. - . , . > , _
Los mismos niños extrajeron los premios 
;;teroe]  ̂y  onarto.
L a  Última bofa
La última bola que salló'del bombo fué el 
número 8^.672, que resaltó premiado con
25.000 pesetas.
Bálió a las dos y trece de la tarde.
N a G i o n m i





C©pÍjñQ!|̂  ■ >  *1 ■ _ '.r'.íV ■
A  la | ppb^d^e lf^maÁHns,  ̂ em, flúe, se,̂  
baceeb réleVó' de|' persdñal nDéturnq,.e^^ 
ban en ambas centrales todbkids' jeífe’S' y  ' la  
mayoría dól persi^al Iranéú^dé servitáo, qke
A'A a-IVowÍA 'tf'ín-Wííi'f>'S'eífíis '>».̂ j)ĵ Qjí‘.S» ' ■ *"
i|ifip¿oiqnés, per|uÍifándose 
de sus empleas y la 
ms5|^^;deí jéiyicfi^ ‘ í 
jy . : ^^^^ilfÓálgn itioidéntto que se so- 
: l^aionaF0ti isatisíbetoriamente para todos.
fte w á ñ íifre W te f .visita
se ofreció á k••'■< 'iSf
periodistas
' y^rÍOÍrecté,|'í general de (^omunicáóionés,
once en
Voí¿áía»¿.0lIO¿fé  ̂ Pajds, con
.  ̂ „ oengra^MfidcfBe
éstos se hallaran satisíechos de las facüida-
Muchas pérí^l^n^bímdoEaron el local al , 
verse defrnndadw^br la di<ía^fi^^^|á|iÍ 4
del .hqmbQ...̂ I\''-';v̂  ■ . ■ '
D l c a p a ^ t d a
D ^ e ;^ ^ 5 .p ^ e n to ie m ^ m ^  




años.anteriqréa; . . íi
■ - ' . ü n o . j ^ a  BUbakiT'
D espnós^^lébi^q^^^egeSftf «idá- .v4^ 
gon^jnitei^ht^^ a|gnii^f-p^fm^ 
salió el M"él.l 8Q||gpO pese
taSj-dú^ f^C envl^b a l^ p ío . M
Los. <í^;pes» b f0 g  
c h a ^ l^ a » , .d |^ ^ |
blioo hiciera olastés y'Irases nTás o menos
Ido estfe^a «COE
espera.
A la una de la tardo se cantó el .tprpép pre­
mio, consistente en..do8 millones de pesetasi 
. .Qqf^esimndió .«I núm 47,726» y fué enl
.yiádoA Barc^fonn.'-;- . ■ V .li-u f ; ; i 
; I  ̂ J
Uno de los 'últimos gordos que Kiliéî ón
m m úm i
el.segundo premio, de tres milLones
■ JüX -
.OomP el an terior, ípó también vendido ©4 
.Bkrífeióñk
JL» qt^ de publioaiée ánteii
.;i%adeq)i:w noche anterioir
se formó la aopsbntjx»4>rada éoláren la.Gaqa dé 
laMonec^. '  . 1
‘'"Bia fe§%Éi4ftéraélH«FásÍ'dé-lik  ̂iiitlrugadd  
fi^nosában e<Aa ;tiñ«e'í4<6ikta fibítoriaé qu4 
comO'de cesttiéibre, 0i<^tt%to6quíádas don 
churros, «afé'y etroé*.«ittikñjares» 'por los éo4 
mer(fiantesi^stabfe0Íd:OB ‘ én' las iktíiediaoior 
nes de la'Oasa de" le' Moneda, y' poñ vaifiob 
de los nmobos transeúntes qne con objeté 
':ul« j;»»r ■]» íeolkofebulato n' ]>er él Í¥ ií^  "de lá
E l eafó da París
' fen él'||É v  de. Psá^,. qu,« estnyq ábierto
ia8aqe*c^papí^^m<i 
a'*̂ n̂iOTa coi^ 
!én|bnfc«l^ttg®í|5i¿«i^;
én .,1a Gasa




remiados en los trans 
"Clon » X  «±mr'Gorresp 
éran<pecjbido»RO¥' elopúíblioo -oon -grándíefií 
salvas de aplausos. '  ̂ ?
■ A'pítor de  ̂ttt -e^óesiv^acglbbl^^^  ̂ do
©ñribsoe,' n o '^  <rt%isi^ <niñgtltí®íñíflSén't4 
gravo.' •. ■ ■ í
:■■ ISóloíbnbó^e'iaméñtar'í^^ 
-^bsÚBdidénti^, p^édneidós p̂ér- 1§S iiíévita^ 
bles pisotones y empujones que mútdtíáém? 
teJódUbaíamikititíúd.'’*''''*''-’
í  ' V, ,g ( flftiftttllÍB ^ íá lW
. ^   ̂ . ... . .
«, # 1 ^ 0  4e la iioa;pbsi
qqri^d44ifew h9í fu
correspondió al núj^epo ;36.667, y  fpó. 15̂ ’ 
viado a Zamora.
Seguidamente se retirarond-of Cafó de Par
- . .  'nú^B rtf ^
El número úno^df. .la P9l|  ̂Íbf ípada en la
Casa de la Moneda, lo obtúyq ,él fontanero 
Julián Fersxández, . ; , :
í ■ i U  sorteo
'■;..'■'Forfo'.'ibáú l¿"Me.sñd©í''sorteo don r'ani-; 
"Giqiül, don Angel LófieZj instruetor, don 
































































Palma de Malíoroá. 
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Oree el lotero qu© se llevó el billete ente­
ró una Sola péfsona.
Décimo qu8 no llega
Rosa Alvarez denunció aUjuzgado que el 
dia 18 liel actual ̂ depositó en la estafeta del 
Senádo, a nombrefie un vecino de Tineo, un 
pliego de valores declarados conteniendo un 
décimo del sorteo de Navidad, y que hasta la 
fecha no ha llegado a poder del destinatario
Él décimo és del número 19.945.
Los tlmQS habitimíes
En la-dalle de Toledo faó detenida Rosario 
Pascual, que venía dando participaciones 
falsas para el soi^eoíde- boy.
La policía le oonpó 25 talones de lotería.
' El direotor dé un Colegió d.e la cálle de 
Logánitbs adqnirió dé uña vendedora am- 
btilanté7B peSetks en participaéiñnes, que 
han resultado falsás.
Esta tarde detuvo la policía a ««. sujeto 
HemadOEMia»nel; f̂tbr«Eáí#or expender par­
ticipaciones falsas del número 21 593.
E l Caarlo premio









É l promío do los guardias
El billete quejugaban los guardias de Se- 
:gñíidad afectos a la sección del distrito del 
4 ^ t r o ,  ©8^ muy reparó .
y É í capitán Yanguas jugaba medio décii- 
jqo, perro djó varías partioí^adiónes y sólo l e ; 
ban correspondido
Los oficiales Cruz y López Suílrágo juegan 
veinte y cinco pesetas cada Uno.
 ̂ |jaqparó©|P®pí®b©S; qn© llevan los guar- 
,fl|jqtuan„ qptre una y'■ ciiatrp pesetas, 
^]^qi^©.|iay,^lga^ ocho
peseta 1.0 oofrjisp^den vointe áu-
Llevan participapíón en el bílló^ |>,rémia’ 
do todos los jefes de la sección dé Begurided. 
fi|^yaq^o tepibién entre loS; agramados el 
geno^ai La.Barrerá y el inspeotór Blanco.
de ia brigada inóvir, seflor Maque» 
da, qué jugaba todos los años, no partioi|^- 
ba'en este sorteo, porJiallarse enfermó dégdq 
.bríi^eyfrloSfliépes- h ^ '
Éí billete número 10.007 se .vendió en. dé- 
yĵ n̂ os fl|^elt08,.en: la JándniróáoiÓn ^é 14 
Buéi^adéílSol, él misino diá queso éxpen| 
billete premiado, .pon el gordo en ©1 
éorteo dóí 2 dél actuáí. * !
6 ft le te  4 lte iH h a í^
i;'
t^aqión de la Ppería de Átócbá,
" Dice ©i lotéró  ̂ 1q vendió el ibes dé 
Agosto, eti décimos suéítós, récóídando .-qué 
uq cp mpirador adquirió dos dócirpos. ,,
Oŝ iesi será eí afortunad©
El núVnéro 43 916, premiado con 90.000
péséfaR, filé V* V'd’do éñ la é'ifítnl.ñistvacj'éé 
A© i» calle de Alcalá, núméró •
ciado bou el cuarto premio está muy- repar­
tido.
Se conoce quienes son 'los poseedores de 
cuatro déciinós,
ünO'lo juega elfisoál de esta Audiencia, 
don Juan Saña; otro, don Gerardo Martínez; 
otró, don Diego Campana; y el restante, el 
médico señor Templado.
; Los demás décimos so bailan repartidós en - 
pequeñas fracRjiones.
ie rro u x
Antes de marcharía Barcelona el.señor Le- 
rroúx, nos dijo, refiriéndose a la sesión de 
bpy ̂ de la Mancomunidad;.que su impresión 
ora optimista, creyendo, que en dicha reu­
nión no se suscitará nin,gún debate peli­
groso..
Algunas personas que estaban con Lerronx ; 
y  que conocen a fondo a los políticos catala­
nes, creían que los regionalistas no provo­
carían boy ningún conflicto, y  qué la ejecu­
ción de los acuerdos adoptados se aplazaría 
indefinidamente..
ReúHÍ^n mínísterjal
Los ruinistros sé congregaron ésta tarde, 
presididos por Gimóno, facilitando luego la 
siguiente notabfiífiósa: 
b É l GobieiTío'ba'estudiado con la atención
qifé inei'éoé ia niOtá oficiosa dé la Asámbléa 
de la Maccómunidádf,y nó oculta el desagra- 
'^o qíie lé pródücé ei beobo de que la  Máricó- 
múnidad no Coírespondá á lá áotitud en que 
el GobiofñO ée encuentra /©spé©^  ̂a l proble­
ma de lá áütóüoiníá, ni A 1©S éáfu í̂^©® q)̂ ® 
hadé p eí llegar a tíña lórmüla dé coííóOífti», 
sin aeoeder, siquiera, a ótoiirár lá tregúa 
qftb patfiÓtíoáménté pidé é l bondé, de Ro- 
manones:
Ésié désagiadó derGbbléfno se aClééieuté 
por dos razones: por la omisión absoluta del 
decreto publicado ya en la «Gaceta»! orean­
do jla Comisión éxtrápárlameñtária, beobo 
que tién eéí va|or he un requerimiento so- 
leinnémeb'te dirigido á Cataluña., y  ¿or el 
silencio que se guarda respecto a la potes­
tad de las Cortes, .a .quien toda aspiración 
autonómica tiene qué sometersé, en d.éfini- 
^va.'.' .v:
' ’ tía eídq objeto de particnlár estudio el 
ítoúérdb adoptado respecto á los medies que 
§S emplarán para lograr la autonomía.
Siendo esqs.medlos líoitoe, el Gobierno no 
trené nada que declarai; más si él aoúerdo 
réferidó ábárca elbmpléo de medios ilióitós, 
é l  GobiétUó procederá con la liberalidad 
pfecísa, pero con toda la energía necesaria 
para defender los altos intereses de qbe és 
leal y firme mandatario. ,
E l Gobierno espera qué n o ‘sé llevarán a 
efecto las ulteriores consecuencias de esos 
acuerdos, pues no hade modificar en lo más 
mínimo la actitud que patrióticamente se 
deduce de la conducta que se ha trazado.
Alhucemas
Él marqués de 41buoemas se halla com­
pletamente restablecido dq ,Ía. ©oforniedad
que le obligó a guardar cama,;
EJ exalcalde 4e Bilbao
El exál oalde dé Bilbao séño-r Aran a, que 
ayer cbnférenció cóti Gíméno, feé presentado 
al presidente iutériño por el diputado señor 
Al^oyÓ.
Trató el señor Arana de sincerarse ante el 
ministro, y  quiso judificar su conducta di­
ciendo que precisamente la actitud en qué 
se colocó luó causa de que se evitaran suce­
sos graves;;
•Aseguró qu© se había exagerado mucho lo 
ocurrido, en las informaciones que publica­
ba la prensa.
•f Gimeno s©< .reservó su apreeiacióh, espe- 
íraffdo éonooer'el expediente queée instruye 
en Bilbao, y la resolución judicial que se: de­
rivo de las diligencias qu.é̂  está llevando a 
cabo la justíbia.
Mieiítrás tanto; el señor Arana podrá es­
perar en Bilbao la resol nciófii- ministerial 
que se adopté.
Bátí^uejle
Él rey ha obsequiado con un banquete en? 
e l Gasino militar a loqjqfes de cuerpo que 
asistieron a;las maniotoas de San Fernando 
deJarama.
En  fi&h^rnacidn M
E l subsecretario dé la Gobérnación iáos 
manifóstó' ésta madrúgadá que Sé bnbía so- 
■ lóciónádo;lá bÚélga de Zarágóza.'  ̂ ̂̂
' Afládíó qué é i 'góbcraááor de Barceloná 
había telegrafiado ál minfetro de la Gober­
nación, a las ocho' y  cuarenta de lá noche, 
diciendo que la tranqnilid^  era completa.
recibido un telegrama oficial de París, con­
cebido en estos términos:
«Esta mañana se celebró el almuerzo que 
el ministro de Estado señor Pichón dió en 
honor de Romanen es.
A l acto asistieron el Gobierno y diversas 
persoaalidades.
El conde habló extensamente con el mi­
nistro de Comercio.
Enjvirtud de esta conferencia, se lia pro­
rrogado el conven io^comercial con Francia,
por un plazo de tres meses.
Dorante el almuerzo trató Romanones de 
Vprios asuntos importantes para España.
También ha celebrado el conde una exten­
sa eonfereiloia con Sonnino.
Esta I) oche habrá comido Romanoá es en 
la embajada de Inglaterra con el presidente 
Wilson y los embajadores de todas las po­
tencias aliadas.
M^ana hará una excursión en automóvil 
a las regiones'qu.e fueron invadidas.
Le acompañará el Director del Protoco­
lo, en representación de Pbincaré.
Esta noche saludará Romanones al presi­
dente de la República.
Vázque z Bella
Procedente de Santiago de Oompostela 
llegó Vázquez Mella a Madrid.
Despacho
El señor Gimen© despachó hoy cOn el rey.
Aplazamiento
, Don Alfonso ha aplazado la audiencia ci­
vil que había anunciada para hoy.
RU M O R G R AV ÍS IM O
Gobierno provisional
noche circuló insistentemente el ru­
mor de que en Barcelona se ha constituido 
un «Gobierno provisional», presidido por Gi- 
ner de los R íos, confiándose la cartera de 
Gobernación a Lérroux.
Se añade que las demás, carteras las ocu­
pan Cambó y  Otros significados regionalis- 
tas, esperándose la vuelta de R em ^ones 
para hacer público el acuerdo de la Manco­
munidad, .
E l rumor, que solo a título d© información 
recogemos y transmitimos, está giendO eo 
.m.cntadísimo.
Ccnsulíá
Lipboa.—E l Presidente de la República 
llamó al palacio de Bailón al Directorio ael 
partido unionista que acaudilla Brito Ga- 
jnaolip, consultarle respecto a la crisis.
Asistentes
L isboa:- Son eSpiírados, procedentes de 
Oporto, más dé tres m il personas que vienen 
a asistir al sepelio de Sidonio Pac».
Artículo
XÍ8boa.-H a causado sensación el artículo
que publica el diario órgano del G o b i^ o ,
acerca do la situación de Portugal, intitula­
do «Alerta, republicanos». :
E l articulista se refiere a ciertas manio­
bras de algunos elementp.s que se proponep 
derrocar, la república, con motivo dol asesi­
nato del Rresidente.
Los monárquicos han iniciado ya un mo­
vimiento» en favor de la constitución de nn 
Gabinete militar.
Para el entierro tíePaes
Lisboa.—Mañana, con motivo del entierro 
dél cadáver de Sidonio Paes^cerrarán todos
los comercios y  oficinas del Estado.
Los tranvías también suspenderán su ser­
vicio, como manifestación de duelo. ^
A l entierro asistirán representaciones de 
todas las clases sociales.  ̂ v
En Lisboa no hay guantes negros ante la 
©norme demanda que se ha hecho. , ^
•En el Palacio del Congreso se han recibi­
do 1.100 coronas de plata y bronce. ^
Millares de personas desfilan diariamente
ante el cadáver de Sidonio Paes. ^
Pareoe que el entierro será aún más so­
lemne que el del rey Fernando.
I
E l embajador francés viMtó esta mañana a
los royes, pnrá l.'ácorks ont3*%’a do ias tboi
A p s a j B s  a
Én el ministerio dé la GpberQaeión sehá
Teie!oiie®as
de la m adrugada
La R^ancomufiídaü
Barcelona.—Se ha reunido el Consejo de la 
Mancomunidad, acordando unánimemente 
haber visto con satisfacción la conducta se­
guida por los representantes do Cataluña al
retirarse del Parlamento, con lo que luter- 
pretarou la voluntad del pueblo, y hacer ex­
tensivo su reconocimiento a los diputados 
Señoreé Besteiro, Pédregal, CaStroyido y
Esparza.'^ ..y,;
Después -de. e^te aouordá  ̂se levantó el se- 
flor Puig y Cadafalch, haciendo historia de 
la actuación ;del ,Conspjo. _ , :
Dijo que nq, Ileyaba .qonclusipoes ni íio-' 
uenoia, que se ¿ferian .fl,espués do oir a todos 
.loa.:preféijte% ^
'Terminó ^épomendandp el acatamiento a
los acuerdos. ■ v •
EL señor Domingo, en nombre d élas iz* 
quierdás, dijo que el estado de opinión que 
se  Imbía manifestado demostraba que es este 
eímomonto para la implantación de la auto­
nomía.
No se puede defraúdar al jjueblo y hay que 
procurar que no so pierda e l pleito en Ma­
drid. .
Propuso qne la' Asamblea de la Mancomn- 
nidad so dool&reén Ásambleix Oonsfcitnyent^, 
con e l raañflato do redactar un estatuto do 
la autonomía de Cataluña y que !a asamblea 
delegue la redacción del ostatfita y el fuuoiu- 





tonomía de Cataluña antes ded día 10 de Ene- 




'̂ :-- ■ 'Ife '-i
para hacer efectiva la soberanía do la región 
catalana.
La proposición de Domingo fué oprobada.
El radical señor Ullet hizo suyas las pala- 
brae del señor Domingo.
El señor Bartrina, en nombre de los con­
servadores, dijo que no se podía implantar^ 
de momento la autonomía, indicando sn con­
formidad en lo que respecta a querer ésta e 
invitando a deliberar sobre el procedimien­
to p¿ra implantarla y el camino que ha de 
seguirse.
Añadió que los hombres de la derecha 
Opinan que la asamblea debe acoger la fór­
mula ofrecida.
Hay que admitir ol propósito del Gobier- 
nOj qus ha formado una comisión para que 
estudie el problema y dé una fórmula jurí­
dica.
Solicitó que se aplazara toda dótermina- 
ción hasta ponerse de acuerdo con el Go’ 
bierno. _
Añadió que la Mancomunidad combate 
con medios propios para obtener la autono­
mía. »
La proposición fué rechazada, apoyándola 
loa mauristas y los liberales.
Después se adoptaron en concreto^ los si­
guientes acuerdos;
Declarar la asamblea que considera ina-; 
plazablo la implantación eñ Cataluña dé? 
una autonomía integral que reconozca la to­
tal potestad de un Parlamento y de un Go­
bierno catalanes que 'fijen su régimen inte­
rior.
Declarar también la asamblea que su fir­
me voluntad de ir resueltamente a la im­
plantación de la autóno'mía en Cataluña no 
implica propósito de separación ni significa 
desamor a las demás regiones de España.
Por el contrario, entiende que con su ac-.- 
ción persistente y decid ida sirve ala misión 
que a Cataluña corresponde én estos mo­
mentos de señaUir cd camino de salvación a ̂ 
todw ios pualdos dé E'^paña,
Acordó, p-ues, la Asamblea. ’■
Primero. Noeutipen.de': sus tai'eas basta- 
no tener resueitá la fórmula’para la implan-
conde de Homanpnes no ocultaba su satis* 
Paoción,
Esta tarde celebró dón Alvaro una nueva 
conferencia con el presidente de lo. Repú­
blica. -
En  honor del rey de Italia
Paris.r^En la embajada de Italia se ha ce­
lebrado un banquete en honor de Víctor Ma­
nuel.
Al acto asistió todp el Gdbiérínt> francés.
Terminado el banquete, tuvo efectodaña 
reoépciórí también en honor del tey dé Ita- 
liai ásistiendo entre otras personalidades él 
conde de Eomanones.
Wíison
Londr.es’*—Se ha fijado para el 27 del ac­
tual la llegada del presidente "VVilsoD) que 
permane'cérá a^ul cüatto^dias. '
Se hospedará en el palacio de Bukhuing- 
hánm. '  ̂ .
Romanones
París.—Al llegar el jefe del Gobierno al 
hotel oambióse de traje, dirigiéndose seguí-*; 
da mente en compañía de Quiñones de León 
a loé ministerios de la Querrá y He^ocios 
-exstranjeros. -v - r " d
—.,T=T'
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Notas de SQcaedalí
tación dá la, ri>Vi:5é:0 rir.ia en ría tal «ña.
En^el tren de las 12 y 35 maroháron a Bil­
bao, aon Benito Enginen y don Salustiano 
González Fernández y señora.
A Granada, el teniente de navio doñiIg­
nacio Eort y su esposa doña Mariá Antonia 
Dúáfte, el director de áquella empresa de 
Tranvías,dOn Alfredo Velásoo y don-,Eranois- 
00 Gil Saborido, sus hijos PaGQ y .'Sugarde y 
sobrina Laura Gordiiló* • ; ' ^
A Algeoiras, don Manuel E^ea y¡sti distin­
guida esposa doña Leopoldina Ramírez, y 
los distinguidos •jóvenes'don Miguel Angel 
y don José Orfciz Talío.
. A Antequera, don Miguel Gerrand y Be - 
ñora; ' '- i- : . ,
Én el tren del medio día llegaron , de Ma-
' i '
PARA USO 0OM£StlCO^ Coñ accesorloo toa más 
útiles y perfectos para producir toda tormi 
de costura»
P A R A  iN D U S T P ÍÁ ^ t L a  eóleccldn más compísti 
de máouírfás e 0 e d á le d  para cada Ama d i  
las operadobi^ 'dê  costura» .ivj
. EmiU6isi»m siNGER a fin Q
. .vV •
áisci, 1 í ! í Tífífiw. M:} i Cmci, 17 w J
. Segundo, 
comunidad
Tlncíir^pr id de lá-Mán-
iuieghido por los' jjárlá^káé'ñtá- 
rios ,6a reprosentaGÍón ele lé RsWmblea, que 
lo es de Gatálnña, la rédaoción del primer 
estatató^e la aiitoivoriiia y q«e tome los 
acuerSoíf neoes-'s.rios parO^ú pronta implan- 
taciónf.cüidando de lar organización dél tra­
bajo (fad^iabrá do haesr ol gobierno ' de Oa- 
taluña.
Tercero. El Consejo-convocará, sin de­
terminación de plazo en la convocatoria, á 
•s%Sión» extraordinaria de la asamblea, en 
cualquier momento que los aconteciraioTitos 
lo hagan neo?«ario.
A la asamblea han ásistidó IG diputados 
provinciales, 84 diputados a Cortes y 14 se­
nadores electivos.
La-sesión dió comienzo a las 10 y riíedia 
de la mañana.
El salón estaba rebosante. ’
Én las calles próxiitiás hubo duránto lá 
r celebración de la asamblea una aniraf.oión 
extraordinaria.
Las precanoionos resnltaron también exf 
traordinarias. ",
El ambienta era do recelo.
iUoesQs Ipcales
é , '® h el eúartehdedá guardia civil dél p^®s-dfíd, la marquesa -víuda^e Móñtéáltd;1¿ . -n ^ ^
doña Dolores Péroiode. del Caíti ”?á"
Ilifcds ierfaiosie lagnerri
Muerte de un coronel
Berna.—Dicen dé Lemberg que el tenien­
te coronel Enrique Villnine, jefe de la mi­
sión francesa encargado de recoger íós do­
cumentos de la,política,ukraniana referentes 
a las relaciones entre Bolonia y Ukrariia, ba 
sido muerto por un soldado uÍ¿rániano,éh él 
momento que so disponía a salir de la ciu­
dad, destmés <Íé cumplida su misión.
En  boóa cerrada...
Varis.—Hoy por la mañana, al intentar los 
periodistas obtener indicaciones del conde 
ds Romanarles acerca de la actitud de Es­
paña en la oelenracióu de la conferencia de 
la paz, se atrincheró el coudedetrás.de la ne­
cesidad de guardar el secreto diplomático.
Sin embargo, abordando la cuestión dé la 
sociedad de naciones, expresó que tal propó­
sito tiene la crraplpta adhesión de España- 
Dijo que si dé las deliberaciodes del Con­
greso de la paz sale la coii.^tituciói) de la Li­
ga de Naciones, el dese,o unáidme de.Espa- 
fia ha de ser forrnar p-ane ü̂ e ella ’ ;
l a  Oon,feranoja tía W'ifson '
^  y Romancnes
Pái'iP.-rEi cor d--j df-Hoar-tuoiiea ha reali- , 
'aadq hoy ei punió; nn-ts impqrtante del pro- i
grama f-u est r̂mna ParíA vis,;ta.ndo es- 1
ta npcbo.ü; .f|t jot:.Áonrdos l'ui- {
(loíi. , ' ' í
Xiíi coriforfH;;'ia <Í6, (tsón y' él coridé ríe ? 
■ Borúanon.eá r,e eq el g-rau ' saíóri’ d'eí ^
palac i;0 de, urarĵ ' q ii ra n d o ésbasa m éi>.te 0 ña 
., hora. i' ' ,
A la salida,el conde de Uornanoues ¿e mos­
traba satísfeoliisiiho. '
X o  tratado por V/iIscn y Rermauones
París.-^Se dice que en laconferenciá éeíe- 
brada por Wilson y ef cénde dé Románones, 
informó"ésto al presidenté de los Batadés 
Unidos de todos los asuntos dé ÉspáñaV és- 
cuchándole Wjlson cOn la mayor atención.
EL presideiité norteaméricánó comunicó' a 
Romanones sus planes para la Liga dé' ías 
naciones y la irnportaiicia qde coheede aj 
asunto. '
A la confer.nicia barí asistido también el 
primer secretario deja enibajáda nértéaine-! 
ricana y el jefe del Departamento diploióár 
tico español,
O tra  cenfer^eneja
París.—El donde de Romanones ba confe? 
renoiado también con los ministrosJtalia* 
nos Sonnino y Orlando.
E l  alm uerzo del conde
Paria.—Después de conferenciar con Son­
nino y Orlando, el conde de Romanones 
marchó al ministerio de Negocios Extranje­
ros, donde almorzó con Mr. Pichón.
Romanones conferencia con Poincaré
Paria.—La eqnjérencia celebrada por el 
presidente del Gobierno español con mon- 
sieur Poincaré duró dos horas, y al salir el
AJOS sqbrinaa Carmen Gómez Sartorius y 
^Oftrmeia Jhnénez Sartórips, don Gustáro 
'■Jiménez Fráüd, su hermaqo doti Alberto y ̂  
ssñpra,.don Eduardo Í?érek. Mártos y sü. bb- 
ilá hérmána María Luisa,1ét ditéctór de jos 
Altos Boroo'S don Antonio Bergérón, don 
Antonio Mop tesjnos. y señora, y jos estima­
dos jóven^^onBenjamihDétrBud, don Al- 
varo y don Jaime Bisdier Mifjana y doti 
Prancisco Warner y BqXírí,*. ,
De Avila, el oficial de injbendenpia don 
Juan Tomás Alcázar y Aldama y su  ̂bella 
esposa doña Rosarip Bán<Aez .de,la P 
De Granada, don BMuardo Fernán déí td- 
dUPnes, esposa y bella ̂ ^ija María- Teresa i
y la señora doña Ana Sánchez Ga)lard.o y su 
dama de oorapañía,
PeQórdqba, ej doctor don Enrique Villa 
Señoi^ y su bella hija Pepitay. ejjñ 
geniero don Ju.an iíeraso, . :
De Algeci:^a8, don ValarianD Molina ííafra 
y don Francisco Amescua y señora.
Del Chorro, losseñqres de Qíponnell (don 
Leopoldo).
divíduo representando a los propie^fiós: 
del lagar denominad© «Colonia Or<;r¿ñé55»> 
del término de esta oapitáí, dentmbiaítdOc 
j'lqU,® hñubes ánteripfep sustrajeron.deAj^épa; 
finca, siote metros do Inbéíiá dé |)lomd pér- j 
teneóienté al servicio del agua.
E l lagar robado és propiedad - dé la Boci® 
dád Azüélféra d'é’Españáí ' -
Í jos civiléá |>rá.clican gestiones para e S ^  
^spey el hecbp,.  ̂ ?
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El niño de once, años- Mañúel Rodtíg^^ I 
Pomares, tuvo ayer J a  ocurreticia de t^raif 1 
piédrecitas al paso dél trálivía número 25, ; 
rompiendo unO dé los cristalés váloradq^ en * 
5 pesetas. J  qqvvJ.J-'  ̂ ■.■''VT -
F ué detenidojeh su cása Ban Nicolás áS y 
conducido a laínspección de vigilancia,.dñh» , 
de poco más tardé Iq roc.ogió su madre ? des­
pués de abonar el importe del cristal. ^ .
. _  D E  T O -. .
M Í O O S O E - ' / ,  Q R A I É i
■
Después de breves días en esta,ha maycjia- 
do a Tánger nuestro distinguido amigo, y 
paisano, ef reputado doctor don jqsé ¿prea- I 
fleo. -
** *
dia ^del próximo mps de Enerp 
ha sido concertada la boda de la bella y ele­
gante señorita Emilia Masó Roura, con el 
distinguido joven don Fernando Romero 
Raggio. " ? ; , . ;
Antoüio Gómez Espejo, fervoroso ama,nte 
de la familia, fué ayer de visita a casa dé su 
tía Araceli, Espejo ?que liabR?̂  
número 20. . íi /  : V:
A poco de estar álH, el hombre sintió Suê  ' 
ño, quedándose profandaméote - dormido, 
notando al despertar que le habían sustraído 
20"pe8otaa del bolsillo del chaleco, a 
Acusa dé la sustracción a Su primo Juañ 
Martínez Espejo, . w ^
. * *
^ n  el trpn de jas doce y trefrita y oinco  ̂y 
áóqmpañado d.e su, distinguida espora, mar­
chó ayqr a, Bilbao, donde permanacerá .una 
^mperiida, n uf stro. particular.,a migo dop 
Saturnino Gqnp,ález,. del, comercio de esta 
plaza.
Les deseamos feíiAvjajó.
]̂ n calle de Siete‘Revueltas fueron détéh i- i 
^d'ói Antonio Santiago Martín e laboró Arjo- 
na Rodríguez que en estado de eitnbriagúbá | 
;águda producían fuerte escándalo. •
Se le ocupó al Autónib Martín mn püñal.
Es eí méjbr tóñicó y nütritívo para convaleciente^ J 
personas' débiles. Recomendado contra íá inapetendlá 
malas digestiones, anemia, tisis,' raquitismo. ¿ 
Pídase én farniacias y eti íá dej autor, León 13, Madrid
La policía pasaportó por 15 dias á ja^ár- v 
oejLal aficionado a lo agéno,.,Ignacio Dotóin- 
guez BermúdéZí . - .
Se le detüvo en calle Hinojales,^ * A
r■ *- *:
En la morada dolos señores de Martin‘ez 
(don Victorino);-se verificó ajrer tardfj'a las 
cuatro, el acto de la firma de esponsales de i 
la bella y distinguida "ê oj ita Francisca 
bampql Rabadán, con nuesfio querido ami­
go y correUgionario, el concf j'arde este 
Ayuntamiónto, dóu Emilio Baeza Medina.
Actuaron de fiestigos, por párteJe la ii6- 
via, don ’ Juan Marín Sell, dón Ricardo Gó­
mez Gómez y  dun Antonio Albendín,,por la 
dol novio dx,)n Manucl Dpmjpgut^ reruá:n- 
■dezy don Félix Ballvníila.
La boJa ae o«Iobrará en J  próximo .^es- 
deíAbrero, . , '
MLEGÂÚN IfE 4IACtEN||
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 20 293‘25 
pesetas. ■
Ayer constituyó on esta Tesorería dejHá- 
cienda un depósito de 15 pesetas don Jtían ; 
Gutiérrez Ruiz, por ellOpor IQO de la su­
basta de a proyecbamiento de leña del mohte'' 
«SierraiBíánquillk», térrúind de Uortes deo 
,1a F r q n t i ^ f a . '
<■ . * « '
Lu la parroquia; de- Han Ihmn se oélebró
ámlcho, a jys 'ni-pvo. ia b^da dé la baila.y
Él día 24 dél actual es?el último df^ de 
pago de los habéres'deí'raee actúa!, eu 'Ía,?Te-< 
Sórería dé Hájcienda a los individuos dé^f'laJ 
Ses Pasivas?, náóíit-̂ pjo civil y militar, jnbil;á-í 
dos. remuneratariós, mes-idas, retirados y 
oiAcéS. ■” "
gentil señorita ll'epita Gónaoz Linares y nues-felr'
tro particular iamiao, el farm-' céutico don- 
AiitoaioMata Vergwl;- 
Apadrináron la unión don Bonifacio-Gó­
mez Martínez,-padre de la novia, y ía seño­
ra doña Mercedes Mata de VVrge], hermana 
del contrayente. ^
Testificaron el acto, los señores don Ma­
riano de Molina Martell, don' Rafael Aranda 
GÓmeZj don Rafael Ruiz Rubio, don Manuel 
GórtTez, Martínez,- don Man uei: A vila Vázquea 
y don Ricardo Pránquelo.
La novia v^tía Jjqjosisimo traje blanco, 
adornado con finisimps encajes y las emble4 
mátioas flores de azahar.
del vestido la llevaban las moní­
simas niñas Angelita Mercader y Pepits^ 
Ruiz.
Presenció la óeíéBiohiá mña numerosa y 
. selecta con,gurrencl^
,. Los njieyos. esposos  ̂a ,íos que deseamos 
todo género , de. y en turas y felicidades, mar? 
efiarome una finca situada eit,el Pedregaíei 
jdj donde pasarán la luna dp miel y eni .brê  
ve realizará^! su viaje de boda por distintas 
capitales de España.
\-E l ingeniero jefe d» montes coníu.nit^ ?alj 
Pelégado dé Hacienda haber sido apról^^al 
y adjudicada la Subasta de aproréébahiílbíl-; 
tp de esparto de los montea denpínliiádoá 
«An'gure», «Romeral» y «Oastillejoa, t¿rjóii'í 
no municipal de Algatocin, a favor de dÓii; 
Antonio Aren a Ordóñez,
:s!íí:
91»
La Administración dó Cóntríbúóipnésh^ 
aprol^ado .para í  9 í 9' la mátríou íá, de su %iáió 
industrial de loa pueblogidé Beiiámargósa 
longa. ■
H . U Ñ A R E S
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los safiores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio* 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
todos ios frenes. ^
Por el ministerio de la Guerra báií tóáól 
concedidos los siguientes retiros:
J uan García Capero, sargento d.e la guar^ 
dia civil, 146‘25'pesetas.
,Agustín Gómez Blázquez; guardia ciyill 
;S8‘02.’ ■ ' ■  ̂ , j ’j ' J  j
José García Rivas, car binéro, 88‘02 ^el 
setas.
N icolásíbárrasco Laguna, carabinero^ 
pesetas,
OepiliQ.Oértoruelo Alcántara, guardia ci­
vil, 38‘02 pesetas, , '
Don Cesáreo Fernández^SaícedO, sargento 
de la guardia oivil, 130 pesetas.
El subseorétário del ministro de Babiértd¿ 
comunica haber sidó ascendido a ófieial pri­
mero de la Intervención de Hacienda, doii 
Federico Ruiz Ventosa, que lo era segundó 
de la misma dependencia. . ^
La Dirección general de la Deuda y Olas^
pasivas ha oonoédido - las siguientes pensio­
nes: ■ - .. •-
' Doña iSabiha Vives Berdáguer, yiuda del 
comandante don Leandro j^ánohez Máestu» 
1.125 pesetas. '
; ippña Ana Agulló Orcacita, viuda del ca- 
PÍÍán dom Antonio Muñoz Maldonadó, 625 
pesetas. , ’
Doña Ana García Oabe^,, yiuda de.l te» 
niente coronel ,Jon ^Rafael. Hidalgo Férea; 
1.260 pesetas.
Don Francisco García Jámel y doñá Euge­
nia ArafáayáAlonsÓ, padres del capitán don 
Juan García Aramaya. - -
Ayer fueron pagadas por diferentes oon- 
oeptos en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 145.611*89. -
NOTAS OI MARWA
Continúa el buen tiempo por.nuestras cos­
tas del Sur y de Levante. iv
Para dedicarse a la navégación, se inscri­
bieron ayer en lá GoBSandancia de Marina 
los licenciados del ejérrito, Antonio Mora  ̂
les González, Miguel Ramírez García -y Ma­
rio Sánchez Delgado; y para ingresar en el 
servicio de la Armada, e l .joyen de esta ca­
pital Francisco Buia Vidal,
Ha sido pasaportado para San Fernando; 
el marinero de segunda clase Rafael Gaz* 
támbide.
En la Comandancia de Mariiíá Se presénte» 
ron ayer numerosos insolfiptoé de la árma» 
da, í ertenecientes ál reemplazo del próximo 
año de 1919.
Noticias de J a  noché
Mañana Lunes, a las once y mediá de Í4 
misma, se reunirá on su* IoqiÍ la Asociación 
gremial de'CriádóréS y Éziimrtadores de vi­
nos para élegir imova directiva, por oesáoióij 
"reglamentaria de la actual. :
— ' x
EnnLColqgio de San Pedro y ̂ an Rafaelj 
se oelebrar|in hoy Domingo exámenes gene­
rales de fin de semestre, exposición de- tra­
bajos escolares y reparto de prómios.
■ Agradecemos la invitación Sé nos di» 
rige para' oonoúrrlr ál acto. ■ " -
El ministerio de Estado comunida^uel en 
lo sucesivo, el régimen para admitir obreros 
españoles eñ F^úma, será pao*a los trabaja­
dores industriales negativo, aunque tengan 
contrató de traíbajo» éxoeptuándosé aquellos 
obreros qn® habiendo tenido oólocáoiónan-
jiorior, -haj^tt yenido tempe
;r ' ^




• ? - Se-ha dispuesto que sé téfiá 
das las corridas de esoaláá nu 
pondientes a Optubre y l^oyjí 
que todos los ántigúós-'lú¿Íá 
reduzcan al haber de l;,25p.] 
partes de las Secciones y  
contraerán durante el curso' 
mes, a los nuevos 
que en lo suoesiyo
delaS Vacantes amtura^qSfSS ĵi ̂
en «1 misnio día, a e/ef péN^ 
cesado por completo 
■tro; .y* PbT r«ferm(5éî J 




- - . U ' ' “■'■'.i
^ílbao tiene 45, de sas4§ é 
Dales-—de niños, niñas y 
das en edificios propios, 
grandiosos; otorga 20.000  ̂peí 
las colonias escolares; oostéa i 
peciaips. deim4®ijí» psi:a }os 
escuelas públicas; envía tojoi^ 
maestros al extranjero. '
C.V -«igual»-.qué^Málaga, que^pq^"' 
dé éSPuelá, que ba supnm i^l 
colares, qué proyectó diez 
escolares de 12 gvados cj^j|8^¿ 
do porpqpo^strqir ni uníí sol
duada d^oséís «fádp»» q^é
tros el aumento gradual.
Y los padres de los alumnos'
Jas públicas, es decir los obrero 
sarse nada por la cultura de sús 
ba-y abajo igual abandono. -■ ■ •- ■ • -•'-'*.....íí'.iwi
Se aoérca la festíyidad^#- 
có este año? hárá nadá bl AyuSX. 
régálár algunos j ogüétés AlílWfíii 
délas escualaa nacionales.' •
'IV-'; > r td  oS-.ife 
...Sa ba ̂ entregado la eigujei)^
V ?Lá Comisión..' ¿e¿máú.ep^| 
oíón Nacional .déj - Magistfr^  
plica al señor ministro dé Insii 
oa, se active cuanto sea posjblM, 
del crédito que para el pago dé j i  
oiones ae adultos se ha p;̂ dî <̂  ̂
rio de Hacieiida, dónde tuyer ’ 
dii 4 ¿á^ îPloiembre, pues qeffÁ 
que lós maestros se quedaran 
pués de haber prestado él sem c’
Con; ÍBoha 18,. la:
Oárratraca, doña Mariasde lá 
y lasustituta de<Fízái^ doñáJIÁéáií 
dríguez, han asceadádo al su^dol 
■ p e s e t a ' s . i  -- .yjfftíAt
AyerllegaronláSuóm;lnas deíos 
de Diciembre de losmaestrps. El sel| 
legado de Hacienda Ús ha puesto 
párá el Martes 24.




Juzfaiie de ^  Álaiiiéda
Naóimientos^—-Jaime Rueda Ruiz yi
Jiménez.Ofdóñez.^,,,.
Defuncmé^'rGarmejo. Oiwd¿o 
Mariano López Ruiz y patáUná 
fiOz.' ' ‘
Juzgado do Santo foinluof 
Nacimiento.—María Sánchez .Fóú 
Défánoiones.—Enrfquélá Mónfaró'
y Luis Ramírez .Gutiárroz* : ' ,  ̂■ ??|m
 ̂ Jiniadardo luffiwcol^ '
‘"NaCimientós. Jdsé 
y Antonio QUesadi Gutiérre».'̂  ̂' 
Defun'óionés.---f-AlÓifl5d' RtíSi l̂ 
Josefá Sáiíohez Sánchez. ■ ít&W
?E1 mejor remédhi
. . .
^  /n íc « o .^ i




, ,tioe dirigida por elprimcfrf
“ pro ama araíi¿". '
Por la tat(fo a las 4 V 
la novela de un niño»»
Rop lá-noehe a lasi-8 
Monteoristo». .
Butaca, 1‘00; General, 
TEATRO VITAL AZA.-Gq ' 
dramática dirigida por Jos^»
Pro^ama para boy: 
Por la tarde a laá 4:
ceté».
Butaca, 0*50 peseta. Gen*
Por la nocho, 'a lás 'bbij.- 
.Garoajada» ’y' «El tenorio dél - 
^Butaca, 1 peseta. GeperljL/ 
TEATRO PETlt PALAÍS.̂  ' 
de cinco a'doce déla Bobhe.*s~̂ rT:7 
exhibiéndoige escogidas pieAferuTa®': 
Preoiosi-^Butaca, 0‘50: Qenejtol,; 
CINE PASCÜALINI.--E1 ¿ejO^df 
AJazáeda de Carlos Haes, 
España).—Hoy sección ocigâ vWíi 
docédé la noche, G[randeSjê |!étf.í 
mingos y días festivos seouióú- 
dos de la tarde a doce de lá'ñf' 
Precios .—-Butaca, 0 8̂6; CI< 
dia, 0*10,
Tip, de E L  P03
i¿'< V >
